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Over de esthetische opvoeding van de mens in relatie tot literatuur 
 
Friedrich Schiller & Gerard Reve 
 
 
 
weil der Weg zu dem Kopf durch das Herz muß geöffnet werden. Ausbildung des 
Empfindungsvermögens ist also das dringendere Bedürfnis der Zeit, nicht bloß weil 
sie ein Mittel wird, die verbesserte Einsicht für das Leben wirksam zu machen, 
sondern selbst darum, weil sie zu Verbesserung der Einsicht erweckt.  
 
(Schiller, z.j.: Achter brief, 53) 
 
 
(omdat de weg naar het hoofd door het hart moet worden geopend. De ontwikkeling 
van het gevoel is dus in deze tijd een eerste vereiste, niet alleen omdat zij een middel 
is om verbeterde inzichten effectief te maken voor het leven, maar zelfs omdat zij 
opwekt tot beter inzicht)  
 
(eigen vertaling) 
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1. Inleiding 
 
Gedurende mijn studie heb ik mij in verschillende literaire benaderingswijzen verdiept maar 
nooit heb ik literatuur gerelateerd aan de esthetica. De esthetica is een wijsgerige discipline 
binnen de filosofie waarin filosofen standpunten en argumenten over schoonheid en kunst 
definiëren en analyseren. De esthetica heeft in principe betrekking op alle vormen van kunst 
en ook literatuur oftewel het geschreven woord kan worden opgevat als kunst (Heumakers, 
2015: 21). Ik beschouw kunst en literatuur als vormen van expressiviteit die de toeschouwer 
gevoelsmatig kunnen raken. Er zijn literaire werken die je emotioneel niet meer loslaten en je 
uitdagen hier uitdrukking aan te geven. De affectieve werking van kunst impliceert een 
werkelijk beleefd begrijpen, en het inzichtelijk maken van een gevoel is subjectief en zal 
nooit volledig zijn (Korsten, 2009: 136). Binnen het esthetisch onderzoeksdomein staat het 
gevoel in relatie tot het verwerven van kennis centraal wat mij heeft doen besluiten om in 
mijn masterscriptie literatuur en esthetica met elkaar in verband te brengen.  
 
Tijdens mijn studie ben ik in aanraking gekomen met de novelle Werther Nieland (1949) van 
Gerard Reve. Het personage Elmer fascineerde mij maar kon ik niet duiden. Voor het vak 
‘Intermedialiteit’ heb ik Elmer in verband gebracht met de ‘spelende mens’ van Johan 
Huizinga. Desondanks vond ik mijn bevindingen niet zaligmakend waardoor ik na enig 
onderzoek in aanraking kwam met Friedrich Schiller (1759-1805) en zijn werk Über die 
ästhetische Erziehung des Menschen in einer Reihe von Briefen (1795). Schiller heeft 
gedurende de Verlichting zijn schoonheidsideaal ontwikkeld en zijn esthetica draait om de 
verwezenlijking hiervan. In zijn brieven zet hij uiteen wat hij verstaat onder schoonheid en 
wat het belang ervan is voor de ontwikkeling van de individuele mens.  
Werther Nieland is door verschillende literatuurbeschouwers vanuit diverse standpunten 
benaderd, maar niet eerder is de esthetica van Schiller betrokken op het werk van Reve.  
Ik ben van mening dat de esthetica van Schiller van toegevoegde waarde is voor mijn 
interpretatie van de novelle en zal a.d.h.v. het schoonheidsideaal het karakter van Elmer 
inzichtelijk maken. Gezien de complexiteit van de novelle zal ik mij alleen beperken tot het 
personage Elmer en nagaan in hoeverre het schoonheidsideaal van Schiller verwezenlijkt 
wordt. Tot slot zal ik beide werken aan elkaar relateren en uiteenzetten wat het werk van 
Reve in relatie tot de filosofie van Schiller aantoont. In mijn masterscriptie wil ik antwoord 
geven op de volgende onderzoeksvraag: ‘In hoeverre wordt het schoonheidsideaal van 
Schiller verwezenlijkt in de novelle Werther Nieland en wat voegt de filosofie van Schiller 
toe aan mijn interpretatie van de novelle?’  
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De esthetica kent een lange ontstaansgeschiedenis waar verschillende filosofen een bijdrage 
aan hebben geleverd. Om de filosofie van Schiller inzichtelijk te maken, zal ik in mijn 
theoretisch kader eerst het esthetisch onderzoeksdomein behandelen, en uitleggen wat de 
esthetica is en waarmee zij zich bezighoudt. Vervolgens ga ik in op Alexander Gottlieb 
Baumgarten (1714-1762) en Immanuel Kant (1724-1804) omdat beiden een bijdrage hebben 
geleverd aan de totstandkoming van de esthetica als zelfstandige onderzoeksdiscipline. 
Baumgarten is de eerste die het begrip esthetica binnen de filosofie introduceert en aandacht 
vraagt voor de ontwikkeling van de zintuiglijke waarneming. Kant plaatst op zijn beurt het 
gevoel als autonoom vermogen in de menselijke geest, en stelt dat de schoonheidservaring- en 
beoordeling alleen gericht zijn op het subject en daarom altijd subjectief van aard zijn. Naar 
aanleiding van het subjectieve smaakprincipe van Kant heeft Schiller zijn schoonheidsideaal 
ontwikkeld.  
 
De totstandkoming van de esthetica als zelfstandige onderzoeksdiscipline heeft 
plaatsgevonden gedurende de 18de eeuw (Heumakers, 2015: 20). Twee filosofische 
stromingen die in deze periode domineren zijn het rationalisme en het empirisme. Het 
rationalisme is afgeleid van het Latijnse woord ratio (rede) en deze stroming in de kennisleer 
heeft als uitgangspunt dat de rede als enige bron van kennis centraal staat (Willemsen en De 
Wind, 2015: 457). De mens kan volgens rationalisten alleen waarheidsgetrouwe kennis 
verkrijgen over de wereld door de ontwikkeling van het verstand (Willemsen en De Wind, 
2015: 457). Met name René Descartes (1596-1650) heeft een grote invloed gehad op de 
ontwikkeling van het rationalisme. De term empirisme is afgeleid van het Griekse woord 
empireia dat ervaring betekent. Het empirisme stelt de ervaring en de waarneming als bron 
van kennis centraal en net zoals rationalisten twijfelen aan de betrouwbaarheid van de 
waarneming, twijfelen empiristen aan de betrouwbaarheid van de gedachten (Oosterholt, 
1998: 17; Willemsen en De Wind, 2015: 171). Empiristen erkennen dat de waarneming 
onbetrouwbaar kan zijn maar zijn van mening dat de mens op basis van een reeks ervaringen 
alsnog methodisch tot een algemene waarheid kan komen (Willemsen, 1992: 124, 468). John 
Locke (1632-1704) heeft dit principe als eerste expliciet gedefinieerd en uitgewerkt, gevolgd 
door David Hume (1711-1776).  
 
De ontwikkeling van deze twee filosofische stromingen vindt plaats gedurende de Verlichting 
die ook wel de eeuw van de rede wordt genoemd. De Verlichting gaat uit van de ratio die 
inzicht verschaft in het wezen van de mens, de natuur en de samenleving (Korsten, 2009: 
155-157). In Europa is er in deze tijd sprake van een grote vooruitgang op wetenschappelijk, 
medisch en technisch gebied waardoor de mens gelooft in de maakbaarheid van de wereld 
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m.b.v. het verstand (Korsten, 2009: 155-157). Het ontstaan van de Romantiek is hier een 
reactie op die zich afzet tegen het mens- en wereldbeeld van de Verlichting (Zonneveld, 
2008: 12). De Romantiek is een stroming die uit gaat van het gevoel en de verbeelding die de 
functie van de rede als kennisbron hebben overgenomen. Tijdens de Romantiek wordt de 
subjectieve ervaring als uitgangspunt genomen, en beschouwt men het rationalisme van de 
18de eeuw als een vernauwing van het bewustzijn (Zonneveld, 2008: 12). Tijdens de 18de eeuw 
domineert de rede als bron van kennis die per definitie zo algemeen mogelijk en abstract van 
karakter is. Door het verstand als uitgangspunt te nemen, oefent het ook invloed uit op de 
beoordeling van kunst die ten koste gaat van de levendigheid van de sensitieve en individuele 
ervaring (Heumakers, 2015: 50). Langzaamaan is er een verschuiving te zien, en gaat de 
subjectiviteit als uitgangspunt dienen om de beoordeling van kunst op basis van het gevoel 
mogelijk te maken (Heumakers, 2015: 35). Het is tegen deze achtergrond van de filosofie in 
zijn algemeenheid dat de esthetica zich als zelfstandige onderzoeksdiscipline heeft 
ontwikkeld en gevormd.  
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2. De ontwikkeling van de esthetica  
 
2.1 Het esthetisch onderzoeksdomein  
 
Esthetica is een breed begrip en gedurende de totstandkoming van het esthetisch 
onderzoeksdomein trachten verschillende filosofen aan dit begrip invulling te geven. Ik zal 
mij beperken tot de klassiek filosofische omschrijving. In ruime zin wordt de esthetica de leer 
van het schone genoemd. Mede dankzij Baumgarten en Hegel wordt de esthetica ingeperkt tot 
filosofie van de kunst (Willemsen en De Wind, 2015: 178). De term esthetica is afgeleid van 
het Griekse woord aisthèsis dat gewaarwording of waarneming betekent, en strikt genomen 
wordt onder de esthetica de wetenschap van het zintuiglijke verstaan (Hegel, 2012: 7). 
Baumgarten is de eerste die binnen de filosofie aandacht vraagt voor de zintuiglijke 
waarneming en beschouwt kunst als het medium dat hier uitdrukking aan geeft. Hegel sluit 
zich bij de opvatting van Baumgarten aan en benadrukt dat de bedoelde wetenschap niet de 
schoonheid in zijn algemeenheid beschouwt, maar alleen het schone van de kunst (Hegel, 
2012: 7). De esthetica kan daarom worden opgevat als een onderdeel van de wijsgerige 
waardeleer betreffende schoonheid oftewel als kunstfilosofie (Willemsen en De Wind, 2015: 
178).  
 
‘Esthetica houdt zich bezig met het scheppen, de waarde en het ondergaan van kunst, en met 
de analyse en oplossing van de daarmee verbonden problemen’ (Lacey, 1989: 83). Het 
voornaamste onderwerp is de waardering van kunst en het hoofdprobleem hierbij is wat iets 
tot een kunstwerk maakt (Lacey, 1989: 83). Daarnaast verschillen de meningen betreffende de 
ervaring en de beoordeling van het schone. Wat wordt verstaan onder het schone en op basis 
van welke criteria kan het schone worden beoordeeld? Tenslotte valt er over smaak niet te 
twisten omdat er oneindig veel en daarmee particuliere opvattingen over het schone bestaan 
(Hegel, 2012: 16). Lang wordt onder het schone verstaan datgene wat behaagt, bevalt, het 
aangename. De schoonheidservaring- en beoordeling gaan daarnaast gepaard met begrippen 
als harmonie, evenwicht en juiste verhoudingen omdat men van mening is dat alleen het 
samengestelde mooi kan zijn (Willemsen en De Wind, 2015: 486). In eerste instantie 
concentreert de aandacht voor het schone zich op de wereld en de natuur. Pas vanaf de 18de 
eeuw wordt het gerelateerd aan de kunst en zoeken filosofen naar antwoorden op alle vragen 
over het wezen van de schone kunsten.  
 
Kortom, onder de esthetica wordt de leer van de schoonheid verstaan en het esthetisch 
onderzoeksdomein houdt zich bezig met de bestudering van kunstobjecten die zo vervaardigd 
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zijn dat zij een gevoel van (on)behagen opwekken bij de toeschouwer. Het gevoel dat daarbij 
gepaard gaat, onderscheidt zich van andere emoties doordat het zintuiglijk waarneembare 
object de aandacht trekt door zijn vormgeving als zodanig (Bork ed., 2002). Schoonheid is het 
vermogen een esthetische ervaring teweeg te brengen en in Kritik der Urteilskraft (1790) 
maakt Kant een onderscheid tussen het schone en het sublieme. Het schone gaat gepaard met 
een gevoel van behagen terwijl het sublieme gepaard gaat met een gevoel van onbehagen.  
De esthetica onderzoekt het wezen van beide esthetische categorieën (Korsten, 2009: 180-
181; Heumakers, 2015: 73-74). 
 
De beoordeling van schoonheid komt tot stand door onze intuïties en verbeelding en het is de 
uitdaging deze zintuiglijke intuïties te expliciteren (Van Gerwen, 1992: 12). Het ervaren van 
een schoonheidsemotie zet de menselijke geest in beweging waardoor het subject zich gaat 
verdiepen in het object met een aandacht die een beroep doet op al zijn perceptuele en 
intellectuele vermogens. Dit proces heeft als doel inzicht en begrip te verkrijgen oftewel 
kennis (Van Gerwen, 1992: 46). Kenmerkend voor kunst is dat zij het subject kan raken en 
het uitdaagt hier uitdrukking en betekenis aan te geven (Van Gerwen, 1992: 12). Aan de 
andere kant stuit het subject tegen het gegeven dat het omschrijven van de zintuiglijke 
waarneming niet altijd in woorden kan worden uitgedrukt, en dat dit het subject daarom ook 
kan frustreren (Van Gerwen, 1992: 12). De fascinatie en frustratie die het subject ervaart, 
zorgt ervoor dat het de drang voelt om zich in het object te verdiepen dat resulteert in een 
persoonlijke betrokkenheid (Van Gerwen, 1992: 46). Kunst ervaren we als kunst als zij ons 
denken in beweging brengt en houdt, en het is het esthetische domein dat de relatie tussen de 
zintuiglijke ervaring en kennis onderzoekt (Van Gerwen, 1992: 12-13). 
 
2.2  Baumgarten introduceert de esthetica  
 
Binnen de rationalistische traditie is Baumgarten de eerste die de esthetica als zelfstandige 
discipline introduceert binnen de filosofie. Zijn esthetische opvattingen heeft hij gebundeld in 
twee werken genaamd Meditationes philosophicae de nonnulllis ad poema pertinentibus 
(1735) en het onvoltooide werk Aesthetica (1750) (Hammermeister, 2002: 4, 6). Baumgarten 
is van mening dat de zintuiglijke waarneming de moeite waard is om te onderzoeken, en  
verstaat onder het begrip esthetica de wetenschap van de zintuiglijke kennis (Van Gerwen, 
1992: 27; Heumakers, 2015: 49). De esthetica vat Baumgarten op als een theorie van de vrije 
kunsten, een lagere kennisleer, een kunst van het schone denken en een kunst van het aan de 
rede analoge denken (Heumakers, 2015: 49; Hammermeister, 2002: 7).  
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De voorstellingen van de zintuiglijke waarnemingen worden door Baumgarten opgevat als 
verwarde ideeën. Dit zijn in de geest gevormde voorstellingen die onhelder en verward zijn, 
en die door het verstand niet in één keer kunnen worden gevat. Rationele kennis is volgens 
Baumgarten beperkt omdat deze vorm van kennis erop gericht is om de voorstellingen van de 
zintuiglijke waarnemingen in eenheden op te delen waardoor de onderlinge samenhang 
verloren gaat (Van Gerwen, 1992: 31). Om perfecte fenomenale kennis te verkrijgen, moet 
rationele kennis daarom worden aangevuld met kennis afkomstig van de zintuigen (Van 
Gerwen, 1992: 28; Hammermeister, 2002: 3-4). 
 
Kunst kan uitdrukking geven aan de verwarde ideeën omdat volgens Baumgarten kunst 
uitdrukking geeft aan de zintuiglijke waarneming. De kracht die uitgaat van kunst is dat zij in 
staat is om objecten in hun eenheid te tonen. Kunst kan de verwarde ideeën inzichtelijk 
maken waardoor de werkelijkheid op een rijkere manier kan worden gekend (Van Gerwen, 
1992: 27). Baumgarten geeft aan dat het de taak van de kunstenaar is om uitdrukking te geven 
aan de verwarde ideeën. Doordat de kunstenaar wordt gedreven door de zogenaamde 
esthetische drang wil hij de verwarde ideeën ophelderen (Van Gerwen, 1992: 31). Een 
kunstwerk vat Baumgarten op als een expliciete poging om een verward idee dat 
gerepresenteerd wordt d.m.v. een object weer te geven (Van Gerwen, 1992: 33). Schoonheid 
is voor Baumgarten de perfectie van de zintuiglijke waarneming en definieert hij als de 
ordening der delen in hun onderlinge verhoudingen en in hun verhouding tot het geheel 
(Tolstoi, 2013: 37; Van Gerwen, 1992: 34).  
 
Baumgarten is van mening dat de indrukken die objecten in ons losmaken niet onbetrouwbaar 
zijn, en de zintuiglijke waarneming kan door een bewerking van de ratio omgezet worden in 
kennis (Oosterholt, 1998: 18). Volgens Baumgarten vormen het gezonde menselijke verstand 
en de intuïtieve waarneming de esthetische waarheid. Op basis van het gezonde verstand 
kunnen we veel van onze waarnemingen begrijpen. Objecten kunnen namelijk bij het subject 
verschillende emoties opwekken die persoonsgebonden zijn. Van Gerwen geeft aan dat de 
esthetische ervaring die aan onze smaakoordelen ten grondslag ligt, geen waarneming is op 
basis van kwaliteiten maar op een subjectieve emotie (Van Gerwen, 1992: 45). Binnen de 
filosofie van Baumgarten spelen daarom emotionele aspecten mee in het cognitieve proces en 
relateert hij beide aan elkaar (Hammermeister, 2002: 12).  
 
Baumgarten noemt de esthetische waarheid ondergeschikt aan de rationele waarheid maar 
beschouwt deze wel als een voorstadium daarvan. De rationele waarheid is in zijn ogen een 
algemene dus abstracte waarheid waardoor de levendigheid en concreetheid van de sensitieve 
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kennis verloren gaan (Van Gerwen, 1992: 30; Heumakers, 2015: 50). Van Gerwen benadrukt 
dat de verwarde ideeën afkomstig van de zintuiglijke waarnemingen een gebrek aan ken-
inhoud hebben (Van Gerwen, 1992: 28). Mensen kunnen deze ideeën nooit volledig bevatten 
en Baumgarten erkent dat zekere kennis niet mogelijk is, maar dat wil volgens hem niet 
zeggen dat de mens hier niet naar kan streven. Dit is de reden dat Baumgarten ervan 
overtuigd is dat de zintuiglijke vermogens in de menselijke geest geperfectioneerd moeten 
worden (Heumakers, 2015: 50; Van Gerwen, 1992: 33). 
 
Samenvattend, is Baumgarten de eerste die gedurende de Verlichting de term esthetica 
gebruikt in de zin van een wetenschap en aandacht vraagt voor de zintuiglijke waarneming. 
De rationalistische benaderingswijze schiet volgens hem tekort omdat zij geen aandacht 
besteedt aan de onderlinge samenhang van fenomenen waardoor er geen perfecte fenomenale 
kennis kan worden verkregen. Baumgarten breekt niet met het rationalisme maar probeert 
deze kennisleer aan te vullen door inzicht te verkrijgen in de zintuiglijkheid (Hammermeister, 
2002: 7). Kennis die opgedaan kan worden over de werkelijkheid is niet alleen afhankelijk 
van het verstand maar moet worden aangevuld met kennis afkomstig van de zintuigen. 
Esthetische kennis is niet gelijk aan rationele kennis maar kan hier wel aan bijdragen, en moet 
worden opgevat als een voorstadium daarvan. Kunst is van belang voor de verwerving van 
esthetische kennis omdat kunst uitdrukking geeft aan de zintuiglijke waarneming. Het is 
daarom de taak van de kunstenaar om de zintuiglijke waarnemingen te perfectioneren zodat 
hij hier uitdrukking aan kan geven. Hierdoor is hij in staat om de onderlinge eenheden zo te 
ordenen dat ze een eenheid vormen. Schoonheid is volgens Baumgarten de ordening der delen 
in hun onderlinge verhoudingen en in hun verhouding tot het geheel. Kortom, Baumgarten 
definieert schoonheid als een samenspel tussen eenheid en veelheid waar kunst uitdrukking 
aan geeft. 
 
2.3 Kant en het subjectieve smaakprincipe  
 
De filosofie van Kant is geen kunstfilosofie maar desondanks heeft hij met zijn Kritik der 
Urteilskraft een grote invloed gehad op de ontwikkeling van de esthetica door de introductie 
van het autonome gevoelsvermogen in de menselijke geest (Kant, 2002: 7; Scruton, 2000: 
102-103; Heumakers, 2015: 58). Het gevoelsvermogen heeft betrekking op het gevoel van 
behagen en onbehagen en naar aanleiding van dit vermogen heeft Kant zijn subjectieve 
smaakprincipe ontwikkeld (Kant, 2002: 10-11; Heumakers, 2015: 63-64).  
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In de filosofie van Kant gaat zijn aandacht alleen uit naar de autonomie van de smaak, die niet 
beïnvloed mag worden door externe factoren omdat anders geen esthetisch oordeel mogelijk 
is (Heumakers, 2015: 58). Een esthetisch oordeel is gebaseerd op het subjectieve gevoel en 
heeft dus geen betrekking op het object. Om te komen tot een esthetisch oordeel dient het 
subject een esthetische ervaring gewaar te worden. Bij een esthetische ervaring prikkelt een 
object de zintuigen van het subject en dankzij de verbeelding wordt deze in samenwerking 
met het verstand verwerkt. De menselijke geest streeft er van nature naar om deze ervaring tot 
een eenheid te maken omdat alleen dan de menselijke vermogens in harmonie met elkaar zijn 
(Kant, 2002: 12).  
Bij de esthetische ervaring is er volgens Kant geen specifieke kennis van het object nodig 
omdat het hierbij alleen gaat om het vrije spel van de menselijke vermogens (verstand en 
verbeelding) dat het subject een gevoel van behagen of onbehagen geeft (Hammermeister, 
2002: 28). Wanneer een object het subject een gevoel van behagen of onbehagen laat ervaren, 
wordt het zich bewust van zijn gemoedstoestand. Alleen de hele voorstelling van het object 
brengt dit gevoel bij het subject teweeg, een gevoel dat niet gepaard gaat met een zeker doel 
of met het verwerven van kennis (Kant, 2002: 14-15; Van Gerwen, 1992: 69-70; 
Hammermeister, 2002: 28). Bij de esthetische ervaring van Kant is sprake van een 
belangeloos welgevallen, en het oordeel van het subjectieve gevoel berust niet op begrippen 
en is eindig. Het smaakoordeel berust puur op het gevoel van de toeschouwer en het zegt niets 
over de kwaliteiten van het object (Kant, 2002: 13; Drieman, 1981: 31; Vandenabeele, 2001: 
248).  
 
Doordat het esthetische oordeel niet conceptueel is, geen cognitief karakter heeft en geen 
betrekking heeft op het object, stelt Kant dat er geen sprake kan zijn van een objectieve 
doelmatigheid (Kant, 2002: 14). Bij het esthetische oordeel gaat het om de doelmatigheid 
zonder doel (Kant, 1992: 59). Het gaat volgens hem uitsluitend om de voorstelling van de 
vorm van het object dat het subject op zichzelf betrekt. Ter verduidelijking bedoelt Kant 
hiermee dat het niet van belang is waarvoor het object dient. Niet het object zelf maar de 
uitwerking van de voorstelling van de vorm van het object is bepalend. En hoe makkelijker 
onze voorstellingsvermogens van een object een voorstelling kunnen maken, hoe doelmatiger 
deze is (Kant, 2002: 15; Heumakers, 2015: 59-60). Daarnaast mag het smaakoordeel in de 
ogen van Kant niet gepaard gaan met zintuiglijke gewaarwordingen zoals begeerte en 
ontroering omdat het esthetisch oordeel belangeloos hoort te zijn (Kant, 2002: 16; 
Heumakers, 2015: 59).  
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Kant verstaat onder schoonheid de doelmatigheid zonder doel, wat niet begripsmatig kan 
worden uitgedrukt. ‘Schön ist das, was ohne begriff allgemein gefällt’ (Kant, 1922: 58).   
Het enige wat de schoonheid doet, is harmonie stichten in onze vermogens. Het gevoel van 
behagen is bepalend voor het esthetisch oordeel en de schoonheidservaring houdt in dat onze 
vermogens samen een voorstelling tot stand brengen die geen nut heeft. Het belangeloze 
object dat hier de aanleiding toe geeft, noemt Kant mooi (Kant, 2002: 14; Heumakers, 2015: 
60; Hammermeister, 2002: 29). Het schone en de kunst lijken met de invulling van Kant 
moeilijk verenigbaar aangezien kunst vaak gepaard gaat met zintuiglijke gewaarwordingen. 
Schoonheid is voor Kant de schoonheid van de bloemen en de vogels en alleen die kunnen 
leiden tot een zuiver smaakoordeel (Kant, 2002: 16).  
 
Samenvattend, is Kant de eerste die het gevoelsvermogen als autonoom vermogen toevoegt in 
de menselijke geest. De introductie van het autonome gevoelsvermogen en het accent dat 
Kant vervolgens legt op het gevoel in relatie tot de schoonheid zijn in een tijd waar de rede 
domineert, revolutionair (Tanghe, 2004: 84). Het gevoelsvermogen heeft betrekking op het 
gevoel van behagen of onbehagen, wat alleen iets zegt over het subject. Het object dat de 
schoonheidservaring tot stand brengt, wordt door Kant buiten beschouwing gelaten. Kant 
concludeert dat schone objecten alleen subjectief beoordeeld kunnen worden. De ervaring van 
het schone is puur subjectief omdat elk subject een eigen esthetische emotie kent waarop het 
diens oordeel baseert.  
Het gevoelsvermogen koppelt Kant niet aan de kunst maar aan de natuur. Kant spreekt niet 
zoals Baumgarten over een persoonlijke betrokkenheid die van het subject uitgaat naar het 
object. Het subject wordt niet gedreven door een verlangen uitdrukking te geven aan de 
schoonheidservaring. Daarnaast gaat de schoonheidservaring niet gepaard met emotionele 
gewaarwordingen. Kant geeft een andere invulling aan de schoonheid dan Baumgarten omdat 
Kant onder schoonheid alleen het vrije spel der menselijke vermogens verstaat. De 
schoonheid heeft alleen als doel om harmonie te stichten in de menselijke vermogens. Kant 
legt puur het accent op het gevoel dat gepaard gaat bij de ervaring en beoordeling van het 
schone. De rede staat hier los van en er is geen sprake van een samenspel tussen beide om 
kennis te verkrijgen.  
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3. Friedrich Schiller  
 
3.1  Het schoonheidsideaal van Schiller  
 
Kant is een groot inspiratiebron geweest voor Schiller en naar aanleiding van het subjectieve 
smaakprincipe heeft Schiller zijn schoonheidsideaal ontwikkeld. Kant verstaat onder 
schoonheid het vrije spel van de vermogens (verstand en verbeelding) in de menselijke geest 
wat alleen iets zegt over het subject. Hij noemt dit een vrij spel omdat het niet door 
zintuiglijke gewaarwordingen wordt gestuurd. Het is vrij omdat het belangeloos is, en niet 
gepaard gaat met een doel. En het is een vrij spel omdat het er niet op gericht is om kennis te 
verkrijgen. De ervaring van het schone is puur subjectief en zegt niets over het natuurlijke 
object dat hiertoe de aanleiding is. De ervaring van het schone heeft alleen als doel om een 
gevoel van behagen of onbehagen in de menselijke geest te bewerkstelligen (Safranski, 2005: 
378; Martinson, 1996: 144-145; Drieman, 1981: 31).  
 
Schiller vindt de visie van Kant t.o.v. het object en de ervaring en beoordeling van 
schoonheid te beperkt, en is van mening dat er wel degelijk sprake kan zijn van een objectief 
gerichte schoonheid (Kerry, 1961: 29). Schiller had de intentie zijn opvattingen te bundelen in 
de Kallias-brieven maar die zijn nooit verschenen. Desondanks kunnen we zijn ideeën over 
schoonheid teruglezen in de briefwisseling met Christian Gottfried Körner (Safranski, 2005: 
378; Drieman, 1981: 30, 33; Martinson, 1996: 146).  
Nadat Schiller zich in de filosofie van Kant heeft verdiept, stelt hij zichzelf de vraag waaraan 
een object moet voldoen om als mooi beoordeeld te worden. Een object kan volgens hem als 
mooi worden beoordeeld wanneer dit vrij is (Safranski, 2005: 378-379; Heumakers, 2015: 
190). Een vrij object kenmerkt zich doordat alle onderlinge delen met zichzelf en met het 
geheel overeenkomen (Drieman, 1981: 59). Een schoon object laat zich ervaren als een 
harmonische eenheid en de beoordeling van schone objecten berust op dit idee. De 
schoonheidservaring is daarom een eigenschap van het object en niet van het subjectieve 
gevoel. Hier is het objectieve smaakprincipe van Schiller op gebaseerd (Safranski, 2005: 
389).  
 
De ervaring van het schone relateert Schiller aan de natuur, de mens en de kunst, en zijn 
esthetica draait om de verwezenlijking van het schoonheidsideaal (Drieman, 1981: 59). 
Schoonheid definieert Schiller als vrijheid in de verschijning (Safranski, 2005: 379; Drieman, 
1981: 60; Heumakers, 2015: 190). Vrijheid is voor Schiller een persoonlijke waarde die hij 
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opvat als een kracht die in elk natuurlijk object aanwezig is (Safranski, 2005: 368). Schiller 
gaat zijn hele leven gebukt onder lichamelijke kwalen en worstelt voortdurend met fysieke 
pijnen waardoor hij continu wordt geconfronteerd met zijn fysieke toestand die zijn handelen 
beperkt. Schiller vat vrijheid op als een kracht en is ervan overtuigd dat de mens op deze 
manier in staat is om speelruimte voor zichzelf te creëren die niet beperkt wordt door externe 
fysieke factoren (Safranski, 2005: 367-368).  
 
Omdat de mens een natuurlijk wezen is, kent hij volgens Kant geen vrijheid want hij wordt 
bepaald door de natuur. Alleen door de ontwikkeling van het verstand is de mens in staat om 
de natuur te overwinnen (Drieman, 1981: 95). Deze opvatting van Kant heeft Schiller ertoe 
gebracht om te stellen dat de mens in zichzelf op zoek moet gaan naar een kracht waarmee de 
menselijke vrijheid alsnog mogelijk kan worden gemaakt (Safranski, 2005: 379, 375; 
Drieman, 1981: 59). Schiller koppelt de vrijheid daarom niet aan de fysieke mens maar aan de 
geestelijke mens, want alleen de geestelijke mens ervaart zich onbepaald genoeg om zichzelf 
te bepalen (Safranski, 2005: 391). Dit is terug te zien in het menselijke handelen dat door de 
natuur wordt bepaald maar waarbij de mens op het moment van handelen geen dwang ervaart, 
en zich pas naderhand realiseert dat zijn handelen berust op een natuurlijke noodzakelijkheid 
(Safranski, 2005: 376). Ter illustratie wil ik dit toelichten met het volgende voorbeeld.  
 
Als twee mensen verwikkeld raken in een heftige discussie en daarbij de één de ander 
uit frustratie een klap geeft, slaat het slachtoffer terug. Beide personen ervaren op het 
moment van de handeling geen dwang maar achteraf wordt de natuurlijke 
noodzakelijkheid van beide handelingen zichtbaar. Het is een natuurlijk gegeven dat 
wanneer iemand je slaat, je automatisch terugslaat.  
 
Schiller is van mening dat de mens niet fysiek vrij is, maar geestelijk in staat is weerstand te 
bieden tegen de fysieke noodzakelijkheid (Safranski, 2005: 376; Heumakers, 2015: 190).  
Dat wil zeggen dat de geslagen mens in het hiervoor genoemde voorbeeld ook in staat is om 
niet terug te slaan. Als hij hiertoe in staat is, betekent het dat hij de natuur geestelijk heeft 
overwonnen, en zichzelf een vrij mens mag noemen die zijn eigen handelen kan bepalen.  
Het menselijke lichaam beschouwt Schiller als een last die door de natuur wordt bepaald en 
gedreven, maar dat niet gelijk is aan de persoon van het lichaam. Het lichaam is alleen 
materie waar de mens mee moet leren leven. Schiller ziet het als de uitdaging om de 
menselijke natuur in te perken waar nodig zodat de vrijheid hier niet onder lijdt (Drieman, 
1981: 59). Het ideaal van Schiller berust erop lichaam (stof) en geest (vorm) te harmoniseren 
zodat de vrijheid mogelijk wordt. De verwezenlijking van dit ideaal ervaart Schiller als het 
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vrije spel tussen de natuur en de vrijheid, tussen lichaam en geest. Dankzij het samenspel 
tussen de natuur en de vrijheid kan de mens een eigen natuur vormen die onafhankelijk en 
zelfstandig is, kortom uniek (Drieman, 1981: 55).  
 
De ervaring van het schone is een gevoel dat tot stand komt door een object en Schiller 
beschouwt kunst als het medium dat hier uitdrukking aan kan geven. Net als de natuur en de 
mens kan ook een kunstobject als schoon ervaren en beoordeeld worden dankzij het 
samenspel tussen de stof en de vorm (Heumakers, 2015: 198). Vrijheid in de verschijning 
heeft als voorwaarde dat alle onderlinge delen met zichzelf en met het geheel 
overeenstemmen, iets wat we ook gewaarworden in de kunst (Drieman, 1981: 60).  
 
We vinden een muziekstuk pas mooi wanneer alle onderlinge muziekklanken met 
elkaar overeenstemmen en samen één klank vormen. Als we binnen het stuk een 
klank gewaarworden die afwijkt van de andere klanken dan gaat dit ten koste van de 
eenstemmigheid en is er geen sprake van een harmonisch geheel. De muzikale 
compositie wordt hierdoor verstoord waardoor we het muziekstuk niet meer als mooi 
zullen beoordelen (Drieman, 1981: 60) 
 
Het is de taak van de dirigent om deze harmonische compositie te creëren en te waarborgen.  
Alle individuele klanken dienen hun eigen begrenzing te hebben, wil het geheel als mooi 
worden ervaren (Drieman, 1981: 60; Heumakers, 2015: 198-199). De vrijheid van de 
individuele klank mag namelijk niet ten koste gaan van het geheel. Er is daarom voortdurend 
sprake van een onderling conflict tussen de verschillende klanken die met elkaar in harmonie 
moeten worden gebracht. Het begrip vrijheid is voor Schiller geen volstrekte vrijheid maar 
een begrensde vrijheid. Schoonheid is vrijheid (begrensd) in de verschijning omdat alleen dan 
alle individuele delen met zichzelf en met het geheel overeenstemmen (Safranski, 2005: 376, 
380; Drieman, 1981: 63).  
 
De schoonheid van een kunstwerk relateert Schiller aan de natuur en een schoon bevonden 
kunstobject heeft als criterium dat het een harmonische eenheid vormt en een eigen unieke 
natuur kent. Het verschil tussen een natuurobject en een kunstobject is dat het eerste is wat 
het is terwijl het laatste een door de mens gevormde transformatie is. Het kunstobject geeft 
expressie aan iets dat gebaseerd is op de werkelijkheid (Drieman, 1981: 66). Het gaat bij de 
creatie van een schoon kunstobject om een transformatie waarbij de levende vorm zich in de 
dode stof begeeft en hierin voortleeft (Drieman, 1981: 67). De eigen natuur (vorm) van het 
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kunstwerk kan alleen m.b.v. het materiaal (stof) verschijnen. De vorm en de stof van het 
kunstwerk verschillen daarom van elkaar. De vormeloze klei verschilt bijvoorbeeld van de 
beeltenis die de kunstenaar m.b.v. de klei tracht uit te beelden. Het is de taak van de 
kunstenaar om vorm en stof te harmoniseren want alleen dan kan een kunstobject als schoon 
worden ervaren en beoordeeld (Drieman, 1981: 66; Heumakers, 2015: 191). Een schoon 
kunstobject heeft dankzij het samenspel tussen vorm en stof een eigen natuur gekregen die de 
toeschouwer aanspreekt. Kunst zegt de toeschouwer iets en schone kunst is daarom tijdloos 
en wordt door een ieder ongeacht tijd en omgeving verstaan (Drieman, 1981: 68-69). Schiller 
tracht te zeggen dat schone kunst bezield is en uitdrukking geeft aan het individuele 
menselijke, het samenspel tussen stof en vorm (Drieman, 1981: 68).  
 
Schoonheid is voor Schiller het nastrevenswaardige ideaal dat in de natuur, de mens en de 
kunst ervaren kan worden. Schoonheid wordt ervaren als er sprake is van harmonie maar de 
ervaring van het schone is geen vanzelfsprekendheid (Heumakers, 2015: 212). Objecten zijn 
niet per definitie schoon want het komt vaak genoeg voor dat we i.p.v. harmonie disharmonie 
gewaarworden. De ervaring van disharmonie is de tegenhanger van de ervaring van het 
schone en wordt door Schiller aangeduid als het sublieme. Het sublieme representeert hetgeen 
wat niet mooi en harmonieus is, en dat gepaard gaat met een gevoel van onbehagen en angst 
(Korsten, 2009: 180-181; Safranski, 2005: 396; Vandenabeele, 2001: 248). De sublieme 
esthetische ervaring gaat gepaard met begrippen als spanning, intensiteit en avontuur. Zowel 
van het schone als het sublieme gaat een aantrekkingskracht uit die het dualisme in de mens 
bevestigt (Korsten, 2009: 180; Heumakers, 2015: 212). De mens heeft zowel behoefte aan 
orde en eenheid als aan wanorde en verdeeldheid. Dit is een natuurlijk gegeven en kenmerkt 
de mens (Heumakers, 2015: 212). 
 
Ik moet hierbij denken aan het bijbelverhaal van Adam en Eva die in harmonie leven 
met zichzelf en hun omgeving in het Paradijs van God. Er is sprake van harmonie 
maar alleen harmonie is niet zaligmakend. Eva voelt namelijk de drang om van de 
verboden vrucht te eten, wat de verdrijving uit het Paradijs tot gevolg heeft. De eerste 
mens brengt verdeeldheid in de wereld en alle overige verhalen uit de Bijbel draaien 
om het herstel van de harmonische eenheid met God.  
 
Het sublieme kan worden ervaren in de natuur wanneer het subject geconfronteerd wordt met 
de kracht en grootsheid die hiervan uit kan gaan, en waardoor het subject zich bewust wordt 
van zijn nietigheid en sterfelijkheid (Korsten, 2009: 181; Heumakers, 2015: 212).  
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Wanneer bijvoorbeeld de zeevarende mens te kampen heeft met een woeste storm 
kan hij een gevoel van angst ervaren. De kracht die hiervan uitgaat, kan ervoor 
zorgen dat hij geneigd is om het roer los te laten waardoor het schip stuurloos en 
verloren is. Met andere woorden: de menselijke vrijheid komt in het geding door de 
natuurlijke noodzakelijkheid. Omdat de mens geestelijk de vrijheid kan waarborgen, 
is de stuurman in staat de natuur te overwinnen door zich geestelijk boven de situatie 
te plaatsen. Kortom, de stuurman kan weerstand bieden tegen de sublieme esthetische 
ervaring waardoor hij in staat is om met zijn schip de storm te trotseren, wat een 
veilige thuiskomst tot gevolg heeft.  
 
De sublieme esthetische ervaring heeft betrekking op het subject en deze kan het subject 
overwinnen door niet de sublieme ervaring te vernietigen maar door deze te cultiveren m.b.v. 
de geest. Alleen dan kan de menselijke vrijheid gewaarborgd blijven. De mens kan weerstand 
bieden tegen de sublieme ervaring door de kracht die hiervan uit gaat begripsmatig te 
beperken (Safranski, 2005: 396; Heumakers, 2015: 211-212). Ik stel mij hierbij voor dat 
wanneer je als mens angst ervaart dit betrekking heeft op de mens zelf. De emotie angst kan 
een verlammend effect hebben dat een negatieve invloed heeft op het handelen van de mens. 
Door de angst inzichtelijk te maken, deze te erkennen en na te gaan of het een reële angst is, 
kun je je begripsmatig over je angst heen zetten. Met andere woorden, je kunt geestelijk 
weerstand bieden tegen de beperkende emotie en deze overwinnen.   
 
Het sublieme zorgt voor disharmonie en is daarom overal aanwezig waar de vrijheid in het 
geding is (Safranski, 2005: 397). Het sublieme daagt de geestelijke mens uit om de 
verdeeldheid te cultiveren zodat de eenheid behouden blijft. Schiller spreekt over een kracht 
in de mens die hem in staat stelt zich geestelijk boven het fysieke te plaatsen om de 
menselijke vrijheid te waarborgen (Safranski, 2005: 397; Vandenabeele, 2001: 248). Binnen 
de filosofie van Schiller begeeft de mens zich nu op een hoger plan dat overeenkomt met het 
niveau van transcendentie. Transcendentie is afgeleid van het Latijnse werkwoord 
transcendere dat overstijgen betekent. Het begrip transcendentie wordt op verschillende 
manieren geïnterpreteerd en vormgegeven waardoor ik mij beperk tot de klassiek filosofische 
omschrijving (Willemsen en De Wind, 2015: 548). Transcendentie betekent niet aanvaarden 
dat de betekenis van het menselijk bestaan gereduceerd wordt tot datgene wat zich afspeelt in 
de materiële wereld van het hier en nu. Het gaat hierbij om het opdoen van ervaringen die 
dieper of verder reiken dan we in woorden kunnen uitdrukken. Het gaat om de ervaring dat 
onze realiteit verder reikt dan de abstracte feiten van het rationalistisch analytisch denken 
(Willemsen, 1992: 289). De diepere werkelijkheid waarop gedoeld wordt, kunnen we 
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alleen kennen m.b.v. onze verbeelding (Willemsen en De Wind, 2015: 561). Kennis opdoen 
op transcendentaal niveau houdt in dat het subject zichzelf boven het zintuiglijk 
waarneembare plaatst waardoor het zich hiervan vrijmaakt. Transcendentie kan worden 
opgevat als een vorm van bewustzijn maar dan op een hoger niveau (Willemsen, 1992: 491). 
Schillers filosofie is erop gericht om de mens op te voeden tot deze hogere vorm van 
bewustzijn waardoor hij in staat is om zijn eigen autonome natuur te verwezenlijken en te 
waarborgen (Drieman, 1981: 53-54, 184; Heumakers, 2015: 199-200; Safranski, 2005: 396).  
 
Schiller is van mening dat kunst het medium is dat bijdraagt aan het ontwikkelen van dit 
hogere bewustzijnsniveau omdat kunst niet alleen het schone maar ook het sublieme toont. 
Door uitdrukking te geven aan het sublieme wordt de mens uitgedaagd om de menselijke 
geest te trainen zodat hij weerstand kan bieden tegen de natuurlijke noodzakelijkheid. Schiller 
koppelt de ervaring van het sublieme aan de tragedie die uitdrukking geeft aan de kracht die 
uitgaat van de vrijheid (Sharpe, 1991: 127). De tragedie moet de mens met het noodlot 
confronteren en de mens uitdagen dit te cultiveren zodat hij zich kan wapenen als het noodlot 
zich in de werkelijkheid voordoet. Omdat de tragedie een schijnvoorstelling is, kan zij als 
oefening dienen om de mens spelenderwijs een beroep te laten doen op de menselijke geest 
(Safranski, 2005: 397; Heumakers, 2015: 213-214; Sharpe, 1991: 128).  
 
Het sublieme worden we ook in het kunstwerk gewaar omdat de eenwording pas kan ontstaan 
dankzij de constante wisselwerking tussen de individuele delen. Het creëren van een schone 
compositie zorgt voor spanningen die in het geheel tussen de onderlinge delen plaatsvinden. 
De harmonie van de compositie kan verstoord worden wanneer één van de onderlinge delen 
te overheersend is, en dit is het conflict waar de kunstenaar continu mee geconfronteerd 
wordt. Het schone gaat samen met het sublieme en het conflict tussen beide vormt het geheel. 
Zonder innerlijke spanningen is er geen harmonische eenheid mogelijk (Drieman, 1981: 62-
64). Het is de kunst om het sublieme te cultiveren waardoor het opgenomen wordt binnen het 
geheel, wat de voorwaarde is voor de totstandkoming van de harmonische eenheid.  
 
Kortom, het schoonheidsideaal van Schiller is gelijk aan het harmonische evenwicht tussen de 
natuur en de vrijheid, het schone en het sublieme oftewel het gevoel en het verstand. En het 
samenspel tussen beide representeert het individuele menselijke.  
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3.2 Brieven over de esthetische opvoeding van de mens 	  
Schiller schrijft zijn Brieven over de esthetische opvoeding van de mens (2009) naar 
aanleiding van het mislukken van de Franse Revolutie. In deze brieven zet hij uiteen waarom 
de Franse Revolutie niet het gewenste effect heeft gehad waarop men hoopte. Aart J. 
Leemhuis, die de Brieven vertaalde en van een nawoord voorzag, benadrukt dat Schiller niet 
de intentie heeft om zich met zijn werk af te zetten tegen de Franse Revolutie, maar dat hij 
poogt uiteen te zetten hoe ondanks het falen van de Franse Revolutie alsnog de individuele 
vrijheid gerealiseerd kan worden (Schiller, 2009: 133; Drieman, 1981: 21). Schiller baseert 
zijn opvattingen op de constatering dat de natuurstaat die op onderdrukking is gebaseerd, is 
verruild voor een staat waar volstrekte vrijheid de leus is (Safranski, 2005: 435). De 
Verlichtingsidealen berusten op de verwezenlijking van de vrije geest waarvan de vrijheid op 
geen enkele manier wordt begrensd. Schiller is van mening dat de mens hier niet tegen is 
opgewassen en dat dit de oorzaak is van het falen van de Franse Revolutie (Safranski, 2005: 
435; Heumakers, 2015: 196). Schiller stelt dat de Verlichting alleen een verdeelde 
theoretische cultuur tot stand heeft gebracht die ten koste is gegaan van de individuele 
ontwikkeling van de mens (Safranski, 2005: 435). 
Schiller heeft als doel om niet alleen de individuele mens te genezen, maar is ook van mening 
dat dit bevorderlijk is voor de hervorming van de staat. De oplossing die Schiller biedt voor 
zowel de individuele mens als de maatschappij is dat men de esthetische weg moet 
bewandelen. De mens moet worden opgevoed tot het schone en kunst is het middel dat 
hieraan bijdraagt (Schiller, 2009: 10). Baumgarten stelt dat schoonheid een samengaan van 
eenheid en veelheid is, en dat de zintuiglijke waarneming kennis kan genereren. Kunst geeft 
uitdrukking aan de zintuiglijke waarneming waaruit ik afleid dat schoonheid volgens 
Baumgarten nut heeft en een middel is om de wereld op een rijkere manier te kennen.  
Kant daarentegen legt in zijn filosofie alleen het accent op het autonome gevoelsvermogen: 
schoonheid heeft voor de individuele mens afgezien van een gevoel van behagen of 
onbehagen geen nut. Schiller geeft net als Baumgarten betekenis aan schoonheid. Kunst geeft 
uitdrukking aan schoonheid en laat de mens niet alleen het samenspel tussen het gevoel en het 
verstand ervaren, maar wordt daarnaast door Schiller opgevat als een vormend middel. Ik zal 
geen aandacht besteden aan de vormende functie van kunst aangezien alleen het gevoel van 
schoonheid voor mijn analyse relevant is. Ik zal mij daarom beperken tot het 
schoonheidsideaal en het belang daarvan.  
 
Volgens Schiller representeert de Verlichting een theoretische cultuur waarbij de rede is 
verworden tot een destructief instrument. In de Verlichtingssamenleving overheerst het 
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verstand en worden de burgers gedreven door het nut. Schiller erkent dat er weldegelijk 
sprake is van vooruitgang op het gebied van techniek en wetenschap die de groei en rijkdom 
van de Verlichtingsmaatschappij mogelijk heeft gemaakt. Deze vooruitgang is te danken aan 
de menselijke arbeidsspecialisatie- en verdeling (Heumakers, 2015: 197; Safranski, 2005: 
436). De mens heeft de maatschappelijke groei mogelijk gemaakt, maar hierdoor heeft hij zijn 
talenten niet optimaal kunnen ontwikkelen (Schiller, 2009: 20-21). De verlichte mens vat 
Schiller op als een afspiegeling van zijn beroep en kennis en is verworden tot een construct 
van het verstand (Schiller, 2009: 22-23). Schiller stelt dat door de tijd heen de mens zich 
eenzijdig heeft ontwikkeld met de verbrokkeling van de mensheid als gevolg.  
 
Volgens Schiller draagt elk individueel mens in beginsel een zuiver ideaal mens in zich en 
deze zuivere mens wordt gerepresenteerd door de staat (Schiller, 2009: 14). De staat 
kenmerkt zich door een verscheidenheid aan subjecten en het is de taak van de staat om zich 
tot een eenheid te vormen. De staat moet hierbij niet alleen rekening houden met het 
objectieve en generieke karakter van de individuele mens, maar ook met zijn subjectieve en 
specifieke karakter. Schiller is van mening dat het de staat niet om het geheel ter wille van de 
delen moet gaan, maar om de delen ter wille van het geheel (Schiller, 2009:15). Met andere 
woorden stelt Schiller dat de kwaliteit van de individuele burgers bepalend is voor de 
kwaliteit van de staat. 
 
De verlichte mens is volgens Schiller door de tijd heen van zichzelf verwijderd geraakt, en 
Schiller is ervan overtuigd dat de mens weer in aanraking moet worden gebracht met de 
schoonheid. ‘De schoonheid zou als een noodzakelijke voorwaarde van het mens-zijn 
aantoonbaar moeten zijn’ (Schiller, 2009: 39). De mens vat Schiller niet op als ‘of’ gevoel 
‘of’ verstand maar als ‘en’ gevoel ‘en’ verstand, en het samenspel tussen beide geeft 
uitdrukking aan het individuele menselijke en kenmerkt de schoonheid. De liefde die Schiller 
voelt voor de kunst heeft hij m.b.v. de ontwikkeling van zijn schoonheidsideaal inzichtelijk 
gemaakt (Schiller, 2009: 33-35). Kunst geeft uitdrukking aan de grondgedachte van de 
filosofie van Schiller omdat kunst uitdrukking geeft aan de schoonheid. Kunst laat de mens 
het menselijke samenspel tussen de stof (gevoel) en de vorm (verstand) ervaren, en echte 
kunst die het subject dit laat ervaren, is menselijk. De verlichte mens moet daarom zijn 
karakter veredelen en opgevoed worden tot het schone dat zowel van belang is voor de 
individuele mens als voor de maatschappij.  
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Schiller beschouwt de mens als een duaal wezen en maakt in de menselijke natuur een 
onderscheid tussen de ‘persoon’ (geest) en de ‘toestand’ (lichaam). Onder de persoon verstaat 
hij de blijvende menselijke essentie en onder de toestand de wisselende bepaling die 
onderhevig is aan de tijd en de omgeving (Schiller, 2009: 40). ‘Slechts doordat de mens 
verandert, bestaat hij; slechts doordat de mens onveranderlijk blijft, bestaat hij’ (Schiller, 
2009: 42). De mens kent met andere woorden door de tijd heen verschillende manifestaties, 
maar ondanks zijn veranderende toestand blijft hij altijd dezelfde persoon.  
De mens wordt gedreven door zowel de stofdrift (gevoel) als de vormdrift (verstand) en het 
zijn deze twee driften die het begrip mens constitueren. De stofdrift wordt gedreven door de 
zintuiglijke natuur en representeert het fysieke bestaan van de mens terwijl de vormdrift 
wordt gedreven door de redelijke natuur die de menselijke vrijheid representeert (Schiller, 
2009: 43, 45). De stofdrift laat de mens opgaan in de zintuiglijke wereld en dankzij de 
vormdrift kan de mens zich hier geestelijk aan onttrekken.  
Het is de taak van de cultuur om de grenzen van beide driften veilig te stellen omdat zowel de 
zintuiglijkheid beschermd moet worden tegen de vrijheid als de persoonlijkheid tegen de 
ervaring. De stofdrift moet met andere woorden de persoonlijkheid en de vormdrift de natuur 
binnen passende grenzen houden (Schiller, 2009: 47, 51). Het ene wordt bereikt door de 
ontwikkeling van het gevoel en het andere door de ontwikkeling van het verstand. Beide 
driften hebben dus beperkingen en moeten zich volledig ontwikkelen tot optimale 
zintuiglijkheid en redelijkheid (Schiller, 2009: 48). Tussen beide driften is sprake van een 
wisselwerking waarin de werkzaamheid van de ene die van de andere zowel fundeert als 
begrenst, en waarbij elke afzonderlijke drift haar optimale ontplooiing bereikt door de 
werkzaamheid van de ander (Schiller, 2009: 51).  
 
Het is de taak van de mens om ernaar te streven om in de volle betekenis van het woord mens 
te zijn, wat alleen kan wanneer beide driften met elkaar overeenstemmen en samenwerken.  
Dit is mogelijk dankzij een derde drift die Schiller de speeldrift noemt (Schiller, 2009: 52). 
De speeldrift maakt de mens vrij en heft de tegenstelling tussen beide driften op (Schiller, 
2009: 53). Het object van de stofdrift is het leven, het object van de vormdrift is de gestalte en 
het object van de speeldrift is de levende gestalte oftewel de schoonheid (Schiller, 2009: 54). 
De schoonheid laat zich ervaren wanneer beide driften met elkaar overeenstemmen en alleen 
dan kan het mens-zijn worden verwezenlijkt. De vrijheid ontstaat wanneer de mens zijn beide 
gronddriften heeft ontwikkeld en er sprake is van een samenspel tussen beide. De mens is pas 
volledig mens wanneer hij speelt met zijn twee kenmerkende naturen. ‘Der Mensch spielt nur, 
wo er in voller Bedeutung des Worts Mensch ist, und er ist nur da ganz Mensch, wo er spielt’ 
(Schiller, z.j.: 108). Het menselijke spel is daarom een serieuze bezigheid en de drang om te 
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spelen, komt voort uit een natuurlijk instinct (Safranski, 2005: 442; Schiller, 2009: 105). 
Kortom, de schoonheid laat de mens expliciet ervaren wat de mens impliciet altijd al is, 
namelijk de spelende mens (Safranski, 2005: 436).  
 
Het evenwicht tussen beide driften is volgens Schiller slechts een idee waar de mens naar kan 
streven maar dat nooit geheel kan worden bereikt. Schiller spreekt daarom van een 
voortdurend proces. Ondanks dat er altijd sprake zal zijn van een schommeling tussen beide 
maakt het nastrevenswaardige schoonheidsideaal het dynamisch evenwicht mogelijk.  
De schoonheid representeert de verwezenlijking van het mens-zijn: het is verder afhankelijk 
van onze vrije wil in hoeverre we hier vorm aan geven. ‘Wat in de ideale schoonheid dus 
slechts begripsmatig wordt onderscheiden, is in de ervaring van het schone daadwerkelijk 
verschillend’ (Schiller, 2009: 60).  
 
Samenvattend, kan ik stellen dat naar aanleiding van de Franse Revolutie Schiller in zijn 
brieven uiteen zet wat de gevolgen zijn van de verlichte samenleving voor de individuele 
mens. De vraag waar Schiller in zijn filosofie mee worstelt, is de vraag naar de essentie van 
de mens en Schiller geeft weer hoe hier vorm aan kan worden gegeven. De mens kent twee 
naturen, namelijk het gevoel en het verstand wat hem onderscheidt van de dieren en de 
planten. Het ideaal van Schiller is de verwezenlijking van de schoonheid waarin het gevoel en 
het verstand aan elkaar gelijk zijn. Schoonheid is een toestand die de harmonieuze eenheid 
tussen de twee naturen belichaamt, en alleen dan is de mens één met zichzelf (Drieman, 1981: 
98-99). Schoonheid is de these tussen het gevoel en het verstand en heft de duale mens op.  
Dit resulteert in de verwezenlijking van zowel de vrije als onafhankelijke als zelfstandige 
mens. De verwezenlijking van de schoonheid berust op een idee waardoor de mens hier alleen 
naar kan streven, wetende dat de ideale schoonheid nooit gerealiseerd kan worden. 
Desondanks kent elk mens het verlangen naar het schone (eenheid) omdat dat een gevoel van 
behagen geeft in tegenstelling tot het sublieme (verdeeldheid), dat een gevoel van onbehagen 
geeft. Omdat de mens beschikt over een vrije wil is hij in staat het schone boven het sublieme 
te verkiezen en het schoonheidsideaal na te streven (Heumakers, 2015: 193, 196). 
 
Schiller definieert schoonheid als vrijheid in de verschijning die als voorwaarde heeft dat alle 
individuele delen zowel met zichzelf als met het geheel overeenstemmen. Naar aanleiding 
van de filosofie van Schiller ben ik van mening dat vrijheid samengaat met 
verantwoordelijkheid. De vrijheid van de één mag namelijk niet ten koste gaan van de 
vrijheid van de ander. Vrijheid is daarom geen volstrekte vrijheid maar gaat gepaard met 
grenzen. Vrij zijn betekent verantwoordelijk zijn, en een vrij mens is in staat verantwoordelijk 
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te handelen, waarbij zijn twee naturen, het gevoel en het verstand, met elkaar 
overeenstemmen. Een vrij mens houdt zowel rekening met de eigen gevoelens en gedachten 
als met de gevoelens en gedachten van de ander. Een vrij mens voelt, denkt en handelt op een 
verantwoorde wijze waarbij zijn individuele zijn niet ten koste gaat van het individuele zijn 
van de ander. Het nastrevenswaardige schoonheidsideaal is voor mens en maatschappij van 
belang. De verwezenlijking van dit ideaal veronderstelt namelijk een samenspel tussen 
individuen die zowel met zichzelf als met elkaar overeenstemmen. Het samenspel tussen 
individuen genereert harmonie en eenheid, en geeft uitdrukking aan het individuele 
menselijke. Kortom, een vrij mens speelt met de schoonheid, streeft naar harmonie en is 
zowel één met zichzelf als met zijn omgeving. Een vrij mens is met andere woorden 
menselijk.  
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4. Verhaalanalyse van de novelle Werther Nieland        
 
4.1 Samenvatting van de novelle Werther Nieland  
 
Elmer is een jongen van elf jaar oud en houdt zich gedurende de dag bezig met het oprichten 
van clubs. Hij betrekt verschillende leeftijdsgenoten bij zijn club en probeert hen met 
gewichtige teksten te overreden. Hij schrijft deze teksten op stukken papier die hij vervolgens 
in muren verstopt, verbrandt of opeet. Daarnaast martelt hij planten en verwondt of doodt hij 
dieren die hij in het bijzijn van zijn leeftijdsgenoten begraaft of verbrandt.  
 
Elmers leeftijdsgenoten worden door hem omschreven als lelijke kinderen die allen wat 
mankeren. Dirk heeft een trage ontwikkeling gekend waardoor hij nog steeds moeilijk uit zijn 
woorden komt. Werther heeft dikke vochtige lippen en wordt door Elmer vergeleken met een 
dier dat snoept. En Maarten is pafferig en te dik gekleed waardoor hij wordt omgeven door 
een zure lucht. De woningen van de jongens zijn donker en kaal en zij bevinden zich zowel 
op zolders als in kelders. De moeders houden zich bezig met huishoudelijke taken en de 
vaders zitten voor het raam of in de studeerkamer voor zich uit te staren.  
 
De eerste club die Elmer opricht en waaraan Dirk en Werther deel moeten nemen, is bedoeld 
om grafkelders en molens te bouwen. Elmer speelt de baas en bepaalt de clubactiviteiten. Hij 
bedenkt regels die hij gewichtig aan de jongens voordraagt en waaraan zij zich moeten 
houden. De club kent veel vijanden die hen bedreigen en die volgens Elmer ontmaskerd en 
gestraft moeten worden. Wanneer Dirk niet doet wat Elmer hem opdraagt, wordt hij pijnlijk 
gestraft en uit de club gezet.  
 
Elmer komt bij Werther thuis in aanraking met diens moeder Agatha. Zij gedraagt zich 
merkwaardig en zegt dingen die Elmer niet begrijpt. Agatha danst, maakt seksueel getinte 
opmerkingen en betast zowel Werther als Elmer. Wanneer zij door doktoren wordt 
meegenomen, gaan de kinderen met haar zus naar een variété. De tante noemt het gedrag van 
Agatha ‘vermoeid’ en vertelt de jongens dat ze een tijdje bij Werther komt wonen. Werther 
laat Elmer weten dat hij niet meer bij hem thuis mag komen. Elmer begrijpt zowel Werther 
als diens tante niet en verbreekt tijdelijk het contact.  
 
Elmer komt vervolgens in aanraking met Maarten, die belangrijke technische experimenten 
uitvoert. Elmer is door hem gefascineerd en trekt een tijdje met hem op. Hij doet wat Maarten 
hem opdraagt en volgt hem zwijgend. Elmer begint zich gaandeweg aan hem te storen 
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waardoor zijn fascinatie plaats maakt voor ongeloof en wantrouwen. Tijdens één van hun 
ontmoetingen vindt Elmer een hoorn (muziekinstrument) die in het bijzijn van Maarten door 
een oudere jongen wordt afgepakt. Maarten blijft onverschillig en als blijkt dat Maarten niet 
deel wil nemen aan de club, verbreekt Elmer het contact.  
 
Elmer begint zich steeds meer terug te trekken, en vanaf een afstand bespiedt hij zowel 
Maarten als Werther. Tot slot zoekt hij Werther nog eenmaal op en neemt hij hem mee naar 
zijn tante. Werther vertelt hem dat hij gaat verhuizen waarna Elmer hem verwondt en alleen 
achterblijft.  
 
4.2 Inleiding  
 
In 1949 verschijnt in De Vrije Bladen de novelle Werther Nieland van Gerard Reve waarna 
het werk in 1956 opgenomen wordt in het Verzameld Werk. De novelle blijft bijna geheel 
onopgemerkt en wordt niet tot nauwelijks ontvangen in de literaire wereld. In vergelijking 
met De Avonden (1947) blijft het bij een drietal recensies van Van Eckeren, Kousbroek en 
Vestdijk (Raat, 1972: 407-408). Van Eckeren is niet onder de indruk van het werk en zegt 
over het hoofdpersonage het volgende: ‘Er komen in deze zielloze doeningen soms 
karaktereigenschappen naar voren, die een paedagoog interesseren moeten’ (Van Eckeren, 
1949: 22). Kousbroek daarentegen vindt dat de novelle van Reve op een fascinerende en 
briljante wijze een weergave is van de gecompliceerdste dingen (Kousbroek, 1950: 21-22).  
In Zwijgplicht in en buiten de novelle (1950) noemt Vestdijk Elmer een ‘volstrekt normale’ 
jongen die het zonderlinge gedrag van mevrouw Nieland niet kan begrijpen (Vestdijk, 1956: 
153). Vestdijk is daarom van mening dat er in het verhaal veel humor is verwerkt (Vestdijk, 
1956: 150).  
 
Naar aanleiding van De Avonden zegt W.F. Hermans over Reve het volgende:  
 
Van het Reve is als iemand die een machine beschrijft, doch niet vermeldt waar deze 
machine voor dient, hoe zij is geconstrueerd enz. enz., maar hoe de raderen knarsen 
en hoe de olie uit de naven druppelt (Hermans, 1948: 39) 
 
De uitspraak van W.F. Hermans wordt door Raat opgevat als een rake karakteristiek van 
Reves manier van schrijven, namelijk als noteren zonder te interpreteren (Raat, 1972: 409). 
Dit wordt goed zichtbaar in Werther Nieland, waarin de belevingswereld van Elmer door 
Reve zonder enig commentaar wordt weergegeven (Nijhof, 1990: 29). Pas twintig jaar na de 
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publicatie van Werther Nieland verschijnen de eerste interpretaties van Weisgerber, Raat, 
Ruijs, Marres, Samsom en Rinckhout (Raat, 1972: 407-408; Rinckhout, 1981: 213). 
Weisgerber besteedt aandacht aan het optreden van de vier elementen vuur, water, aarde en 
lucht, en gaat in op de symbolische waarde hiervan (Samsom, 1989: 21). Samsom sluit zich 
deels aan bij de analyse van Weisgerber maar noemt diens verklaringen onsamenhangend 
(Samsom, 1989: 22). Samsom baseert zijn analyse daarom niet op de traditie maar op Bijbelse 
en joods-mystieke gedachten. Ruijs heeft een uitgebreide structuuranalyse gemaakt en is van 
mening dat de novelle een strijd laat zien tussen het licht en de duisternis, die vanwege de 
mythische inslag ook een strijd tussen goed en kwaad mag worden genoemd (Ruijs, 1972: 
200). Alle drie de literatuurbeschouwers hebben aandacht besteed aan de symboliek die het 
verhaal volgens hen rijk is, en komen tot de conclusie dat de negatief opgevatte symbolische 
waarden uiteindelijk de overhand krijgen.  
 
Volgens Marres kan een literair werk op verschillende manieren geanalyseerd worden 
afhankelijk van het soort werk dat je als lezer voor je hebt (Marres, 1973: 26). Marres is van 
mening dat je in de eerste plaats datgene moet analyseren waar het in het werk om gaat: ‘Er is 
geen wetenschappelijk of objectief criterium om dat te bepalen’ (Marres, 1973: 27). Marres 
stelt in zijn analyse daarom het personage Elmer centraal. Hij benadert Werther Nieland 
vanuit een psychologisch standpunt en tracht het karakter van Elmer inzichtelijk te maken en 
te duiden. Marres is van mening dat wanneer een literair werk vanuit een psychologisch 
standpunt wordt benaderd dit inzicht geeft in hetgeen een persoon doet, voelt en denkt 
(Marres, 1973: 27). Het voelen is naar mijn idee afhankelijk van de emoties die een mens kan 
hebben, en die afkomstig zijn van de zintuiglijke waarneming en ervaring. Het denken wordt 
bepaald door hetgeen je als mens voelt, waarna het handelen tot stand komt door het 
samenspel tussen beide. Dit is een proces dat in de meeste gevallen zowel bewust als 
onbewust plaatsvindt, en afhankelijk is van de persoonlijke ontwikkeling van het individu. 
Het voelen, denken en doen hangen nauw met elkaar samen en door dit met elkaar in verband 
te brengen, krijg je een vollediger beeld van een persoon.  
 
Ook Raat en Rinckhout stellen in hun analyse Elmer centraal. De interpretaties van Marres en 
Raat komen in grote lijn met elkaar overeen en vullen elkaar aan. De analyse van Rinckhout 
onderscheidt zich omdat hij aandacht besteedt aan het ontwikkelingsproces dat Elmer volgens 
hem doormaakt (Rinckhout, 1981: 214-215). Rinckhout constateert dat de eerder verschenen 
analyses heel verschillend zijn, maar met elkaar gemeen hebben dat zij concluderen dat Elmer 
in het verhaal geen ontwikkeling doormaakt (Rinckhout, 1981: 214). Rinckhout is het niet 
eens met deze opvatting en toont dat er aan het einde van het verhaal sprake is van een 
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kentering in de situatie. ‘In het derde en laatste deel […] worden we daarentegen 
geconfronteerd met een ‘andere’ Elmer’ (Rinckhout, 1981: 216). Elmer blijkt tot niets meer in 
staat waardoor Rinckhout stelt dat er in Werther Nieland weldegelijk sprake is van een 
evolutie (Rinckhout, 1981: 218-219).  
 
Ondanks W.F. Hermans, die stelt dat Reve in zijn eigen werk niet interpreteert, is duidelijk 
dat anderen dit wel hebben getracht. Werther Nieland beschouw ik als een complex werk 
waar je vele kanten mee op kunt. Ik vat net als Marres het werk van Reve op als een 
psychologisch portret en zal in mijn analyse het personage Elmer centraal stellen. Ik benader 
Werther Nieland zowel vanuit een pedagogisch als psychologisch standpunt. Net als Marres 
beschouw ik de gangbare pedagogische en psychologische begrippen als een hulpmiddel bij 
mijn analyse (Marres, 1973: 28). Ik realiseer mij dat het centraal stellen van alleen één 
personage niet leidt tot een volledige interpretatie, maar dat is een interpretatie nooit. Mijn 
analyse is erop gericht om enkele aspecten van Werther Nieland inzichtelijk te maken, 
waarbij ik gebruikmaak van de analyses van Marres, Raat en Rinckhout. Ik zal ingaan op 
hetgeen Elmer voelt en denkt. Daarnaast ben ik van mening dat het menselijke handelen 
beïnvloed wordt door de gevoelens en gedachten die een mens heeft, waardoor ik zal 
aantonen in hoeverre Elmers zielenleven zijn handelen beïnvloedt en bepaalt. Door in te gaan 
op hetgeen Elmer voelt, denkt en doet, wil ik zijn karakter inzichtelijk maken en het 
ontwikkelingsproces dat hij doormaakt weergeven.  
 
Ik ben van mening dat de filosofie van Schiller van toegevoegde waarde is voor mijn analyse, 
waardoor ik in de volgende paragraaf het schoonheidsideaal zal betrekken op het personage 
Elmer. Afsluitend zal ik uiteenzetten wat Schillers filosofie toevoegt aan mijn interpretatie 
van Werther Nieland. Schiller heeft aandacht besteed aan de essentie van de mens en komt tot 
de conclusie dat de ontwikkeling van de mens afhankelijk is van de ontwikkeling van zijn 
twee kenmerkende naturen, namelijk het gevoel en het verstand. Het ideale evenwicht tussen 
het gevoel en het verstand is slechts een idee dat nooit volledig bereikt kan worden.  
Het nastrevenswaardige schoonheidsideaal veronderstelt daarom een voortdurende innerlijke 
strijd. Weisgeber, Ruijs en Samsom zijn van mening dat er in Werther Nieland sprake is van 
een strijd, maar voor mij is dit niet een symbolische maar een psychologische strijd. Ik 
realiseer mij dat ik in mijn analyse ook een strijd (psychologisch) laat zien, maar gezien de 
complexiteit van de novelle zal ik niet verder ingaan op de symbolische waarde hiervan.  
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4.3 Het zielenleven van Elmer  
 
4.3.1 Inleiding  
 
De novelle Werther Nieland beschrijft het leven van de elfjarige Elmer en geeft inzicht in 
diens belevingswereld. Elmer tracht zich zowel tot zichzelf als tot zijn omgeving te 
verhouden waarbij hij een groot beroep doet op zijn verbeelding. Elmer ervaart verschillende 
angstige gevoelens die zijn gedachten en handelingen bepalen, en die tot stand komen door 
zijn ervaring met de werkelijkheid. Hij doet vergeefs pogingen om grip te krijgen op zijn 
angst. Gaandeweg het verhaal nemen zijn gevoelens, gedachten en handelingen af en maakt 
het actieve handelen van Elmer plaats voor een passief observeren.  
 
Het karakter van Elmer wordt door verschillende literatuurbeschouwers anders omschreven.  
Elmer wordt zowel ‘volstrekt normaal’ (Vestdijk) als ‘zieke ziel’ (Weisgerber) als ‘paranoia 
met sadistische inslag’ (Marres) of als een ‘jongen met een minderwaardigheidscomplex’ 
(Raat) genoemd (Samsom, 1989: 21). Mijn analyse is er niet op gericht om het karakter van 
Elmer te voorzien van een andere stempel aangezien ik zijn karakter te complex vind. Ik wil 
wel trachten zijn karakter inzichtelijk te maken door in te gaan op een aantal aspecten die 
door andere literatuurbeschouwers nog niet is behandeld. Uitgaande van zijn reacties op de 
werkelijkheid zal ik daarom proberen enige systematiek in zijn gedragingen aan te brengen.  
 
Volgens Marres gaat het verhaal over de angst van Elmer voor een onbegrepen wereld, en 
over Elmers pogingen om iets tegen die angst te doen (Marres, 1973: 29-30). Zowel Raat als 
Marres stelt dat de angst van Elmer voortkomt uit onbegrip (Raat, 1972: 410; Marres, 1973: 
29). De angst van Elmer kent vele aspecten en naar mijn idee komt die met name tot stand 
door onveiligheid. Het gevoel van onveiligheid kan zowel fysiek als emotioneel tot stand 
komen. Ik vat Werther Nieland op als een verhaal waarin sprake is van een emotioneel 
onveilige omgeving. De werkelijke wereld die wordt gerepresenteerd door de ouders ervaart 
Elmer als onveilig en beangstigt hem. Raat merkt terecht op dat er in Werther Nieland sprake 
is van een botsing tussen de wereld van een kind en de wereld van de volwassenen (Raat, 
1972: 410). 
 
4.3.2 Gevoelens van onveiligheid en angst    
 
Elmer voelt zich onveilig en ik ben van mening dat dit komt door het contact dat hij heeft met 
zijn ouders en broer. In het verhaal is er geen sprake van een emotionele relatie tussen hen. 
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Wanneer Elmer zichzelf heeft verwond met een scheermesje troost zijn moeder hem niet. 
Terwijl Elmers bloedende wond hem duizelig en misselijk maakt, stelt zij hem niet gerust.  
Zij waarschuwt hem daarentegen en leest hem belerend de les. ‘Ze hield mij het ongeluk van 
de duim nog eens uitvoerig voor. “Je moet in geen geval in de kou lopen,” herhaalde zij met 
klem’ (Reve, 2009: 16). Samsom vat het gedrag van de moeder van Elmer op als verzorgend, 
wat hij baseert op het gegeven dat zij zijn bloedende vinger verbindt (Samsom, 1989: 24).  
Ik deel zijn mening niet en denk dat zij eerder plichtsgetrouw haar rol als moeder vervult. 
Wanneer Elmer zijn broer vraagt om op zijn mandoline te spelen tijdens de feestelijke 
bijeenkomst van de club weigert hij dit (Reve, 2009: 47). Zijn broer wil geen deel uitmaken 
van de belevingswereld van Elmer en van enig broederlijk contact is geen sprake. Daarnaast 
is in het verhaal de vader van Elmer consequent afwezig. De ouders van Elmer spelen zowel 
in het verhaal als in Elmers leven geen rol en hij tracht het contact met hen te vermijden. 
Elmer verstopt zich gedurende het verhaal in huis en bevindt zich nooit in de aanwezigheid 
van zijn ouders of broer. Hij trekt zich terug op de zolder en in het berghok dat hij ‘Het 
Betoverde Kasteel’ en de ‘Grafkelder van de Diepe Dood’ noemt. Als blijkt dat zijn moeder 
op de zolder de was doet, besluit hij daar niet langer te blijven. ‘Ondanks de kilheid ging ik 
nu in het berghok zitten’ (Reve, 2009: 74).  
 
Raat geeft aan dat Elmer lijdt aan een minderwaardigheidscomplex dat de onzekerheid en de 
angst die de realiteit in hem teweegbrengen, versterkt (Raat, 1972: 413). Raat durft niet te 
zeggen waar het slechte zelfbeeld van Elmer door veroorzaakt wordt.  
 
In hoeverre Elmers gebrek aan zelfvertrouwen een karaktereigenschap is en in 
hoeverre het voortvloeit uit confrontatie met voor hem raadselachtige elementen uit 
de realiteit, kan ik niet bepalen (Raat, 1972: 413) 
 
Ik sluit mij bij de opvatting van Raat aan, maar ben van mening dat Elmers slechte zelfbeeld 
wordt veroorzaakt door zijn directe omgeving. Zijn moeder stelt zich belerend naar Elmer op. 
Zij waarschuwt hem en drukt hem op het hart verstandig te zijn. Hij moet volgens haar een 
vak leren, en een voorbeeld nemen aan de zoon van een kennis, die voor onderwijzer studeert. 
‘Ik wist dat ik, al had ons huis tien kamers bevat, nooit iets zou kunnen leren’ (Reve, 2009: 
15). Raat merkt terecht op dat Elmer de mening is toegedaan dat hij niets kan leren, dat hij 
dom is (Raat, 1972: 412). De enige keer dat Elmer contact heeft met zijn vader is op het 
moment dat hij hem zijn versierde zolder laat zien. Zijn vader slaat Elmer afkeurend gade en 
toont geen interesse in zijn zoon. 
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Hij zag, met een hand in zijn zak, met een spottende trek om zijn mond rond. “Wat is 
de C.V.D.G.?,” vroeg hij. “Dat is een geheim, dat alleen de leden weten,” zei ik met 
schijnbare triomf maar in werkelijkheid had zich zwaarmoedigheid van me meester 
gemaakt (Reve, 2009: 44) 
 
Daarnaast maakt zijn broer hem aan tafel uit voor ‘harde bokking’ en spreekt hij openlijk zijn 
afgunst uit. ‘“Hij stinkt […] Hij doet alleen smerige dingen. Het moet smerig zijn, anders doet 
hij het niet”’ (Reve, 2009: 42). Ik ben van mening dat het slechte zelfbeeld van Elmer wordt 
veroorzaakt doordat zijn ouders en broer zich op een belerende en spottende wijze tot hem 
verhouden.  
 
Marres geeft een ander aspect van Elmers angst aan, namelijk dat hij het gevoel heeft dat de 
wereld tegen hem samenzweert. Mens en dier belagen hem in het geheim dat tot stand komt 
door de vreeswekkende realiteit (Marres, 1973: 30). Ik ben van mening dat het wantrouwen 
jegens mens en dier voortkomt uit het slechte zelfbeeld van Elmer. Zijn ouders geven hem het 
gevoel dat hij niks waard is en dat impliceert dat zij geen vertrouwen in hem hebben. Een 
negatief zelfbeeld kan leiden tot psychische problemen waardoor een kind moeite heeft om 
vertrouwelijke relaties met een ander aan te gaan (Timmers-Huigens, 2009: 174). Doordat in 
het verhaal vertrouwensrelaties ontbreken, wantrouwt Elmer de werkelijkheid. Hij is continu 
op zijn hoede en is van mening dat alles en iedereen hem iets aan wil doen. 
 
Marres, Raat en Rinckhout besteden vrijwel geen aandacht aan de emotionele relatie die 
Elmer heeft met zijn ouders en broer, wat gezien het geringe aantal gegevens te verklaren is. 
Ondanks dat er in Werther Nieland weinig tot niet wordt verwezen naar de ouders en broer 
van Elmer ben ik van mening dat dit zijn angst verklaart. Naar mijn idee is het merkwaardig 
dat de ouders van de elfjarige Elmer volkomen buiten beeld blijven, en geen rol spelen in zijn 
leven. Daarnaast zet het te denken dat de overige volwassenen en dan met name mevrouw 
Nieland wel uitgebreid door Elmer worden beschreven. In mijn ogen heeft Elmer met zowel 
zijn ouders als met zijn broer geen goede verstandhouding. Elmer wordt door zijn ouders niet 
erkend en bevestigd in zijn wezen. Er is geen sprake van genegenheid, betrokkenheid of 
interesse. Zijn ouders verhouden zich op een belerende en spottende wijze tot hem waar ik uit 
afleid dat Elmer niet op juiste waarde wordt geschat. Het minderwaardige gevoel dat hij kent, 
zou voort kunnen komen uit zijn wezen, zoals Raat stelt, maar op basis van het geringe 
persoonlijke contact en het ontbreken van een vertrouwensrelatie tussen ouder en kind, ben ik 
van mening dat dit veroorzaakt wordt door zijn directe omgeving. Elmer voelt zich daarom 
niet veilig in het bijzijn van zijn ouders en tracht het contact te vermijden. Hij trekt zich terug 
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in huis en houdt zich schuil in de berging en op de zolder. Het gevoel van veiligheid is voor 
een kind een basisbehoefte. Een kind wil zich beschermd en veilig voelen en wanneer dit niet 
het geval is, staat het minder open voor de wereld. Angst, stress en waakzaamheid zijn het 
gevolg (Timmers-Huigens, 2009: 161-162, 174). Doordat de aanwezigheid van de ouders 
ontbreekt in het verhaal en er geen sprake is van een emotionele verbintenis, wordt de angst 
die Elmer ervaart niet alleen veroorzaakt door onbegrip betreffende de werkelijkheid, maar 
met name door de emotioneel onveilige thuissituatie die hij kent.  
 
In het verhaal verstopt Elmer zich niet alleen in huis maar tracht hij zijn huis ook te 
ontvluchten (Nijhof, 1990: 16). Hij begeeft zich in de woningen van zijn leeftijdsgenoten, 
waardoor hij in aanraking komt met verschillende volwassenen die zijn angstige gevoelens 
bevestigen en versterken. Hij beschrijft hen als levenloze typetjes die passief deelnemen aan 
het leven. Hun verschijning vindt hij weerzinwekkend en hij weet zich in hun bijzijn geen 
houding te geven. De moeders waarschuwen de kinderen en lezen hen belerend de les.  
De vaders spelen bijna geen rol in het leven van de kinderen en bemoeien zich nauwelijks met 
hen. In Werther Nieland mist niet alleen binnenshuis maar ook buitenshuis de emotionele 
relatie tussen ouder en kind.  	  
Mevrouw Nieland is de enige volwassene die zich onderscheidt als ouder waardoor zij Elmer 
fascineert (Marres, 1990: 8). Agatha houdt er bijzondere gedragingen op na en maakt in het 
bijzijn van Werther en Elmer seksueel getinte opmerkingen. Elmer kan haar gedrag niet 
plaatsen maar Werther moet hierom giechelen. ‘“Is zijn slurfje het lekkerst?” vroeg zijn 
moeder, die bij de keukendeur was blijven staan’ (Reve, 2009: 19). Moeder en zoon kennen 
in het verhaal de nodige onderonsjes. Ondanks dat de moeder van Werther overduidelijk 
geestesziek is en haar seksuele fantasieën op haar zoon projecteert, is er sprake van een 
verbond tussen hen. Nijhof noemt de relatie tussen moeder en zoon een bondgenootschap, een 
‘pact’ waarvan Werthers vader nadrukkelijk is uitgesloten (Nijhof, 1990: 26). Werther en 
Agatha zijn de enige twee personages die met elkaar een emotionele relatie hebben, hoe 
merkwaardig die misschien ook mag overkomen. De relatie die Werther heeft met zijn 
moeder is in zekere zin vertrouwd en intiem te noemen (Nijhof, 1990: 26). De relatie tussen 
beiden verklaart Elmers fascinatie. De intieme relatie die Agatha heeft met Werther is hetgeen 
wat Elmer thuis mist. Gedurende het verhaal wordt het spel dat Agatha speelt erotischer 
waardoor Elmer bang voor haar wordt (Nijhof, 1990: 27). Wanneer Werther en zijn zus zich 
moeten uitkleden, voelt Elmer zich onbehagelijk en durft hij geen beweging te maken. Als 
verstijfd ondergaat hij de betastingen van Agatha. Agatha zegt zelf van spelletjes te houden, 
maar het seksuele spel dat zij speelt met de jongens is een spel dat Elmer niet begrijpt en dat 
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hem angst aanjaagt. Kortom, de intimiteit verdwijnt en mondt uit in perversie waardoor 
Elmers fascinatie plaatsmaakt voor angst (Samsom, 1989: 25).  
 
Marres stelt dat Elmers angst voortkomt uit onbegrip. Hij baseert dit met name op het contact 
dat Elmer heeft met de krankzinnige mevrouw Nieland (Marres, 1973: 30). ‘Het blijkt niet dat 
Elmer het gedrag van deze vrouw begrijpt – in tegenstelling tot haar zoon Werther, die erover 
giechelt (64) – maar dat ze vreemd doet valt hem op’ (Marres, 1973: 29). De opvatting van 
Raat komt hiermee overeen, omdat hij van mening is dat de angst van Elmer voortkomt uit 
onbegrip betreffende bepaalde zaken zoals seksualiteit (Raat, 1972: 410). In mijn ogen wordt 
de angst van Elmer eerder versterkt door onbegrip betreffende het raadselachtige gedrag van 
de volwassenen. Elmer kan het seksueel intimiderende gedrag van Agatha niet begrijpen en 
ook de summiere toelichting van haar zus kan hij niet plaatsen. Dat er van alles gaande is bij 
Werther thuis begrijpt Elmer maar daar blijft het bij.  
 
4.3.3 Het verstandelijk verwerken van de angst  
 
De angst die Elmer ervaart in relatie tot de werkelijkheid heeft tot gevolg dat hij deze 
rationaliseert. Hij probeert zijn angsten verstandelijk te elimineren (Nijhof, 1990: 35). Dit is 
naar mijn idee een manier om zijn angst oftewel zijn gevoel onschadelijk te maken. Raat is 
van mening dat Elmer zijn angst onder controle tracht te krijgen door deze te verwoorden 
(Raat, 1972: 224-225). ‘Geuit en in formules gevat, wordt de angst acceptabeler’ (Raat, 1972: 
224-225). Op het moment dat Elmer en Maarten zich schuilhouden voor de ouders van 
Maarten, ervaart Elmer een hevige angst waardoor hij in paniek het huis ontvlucht (Raat, 
1972: 225). Als Elmer zich teruggetrokken heeft op zijn zolder schrijft hij het volgende: 
 
“Ik ben in het Betoverde Kasteel,” schreef ik met potlood op de achterkant van het 
papier, “maar het is het woonschip van de Dood. Dat weet ik: het gaat in de diepte 
zinken” (Reve, 2009: 65) 
 
Elmer probeert zijn angst te formuleren, wat ik opvat als een poging om iets met de angst te 
doen. Ik beschouw dit net als Raat als een poging om zijn angst onschadelijk en dragelijk te 
maken. Wanneer een mens heftige gevoelens van angst ervaart, gaan de hersenen deze 
automatisch onderdrukken. Dit treedt op als de angst voor de mens niet hanteerbaar is, en hij 
niet in staat is om hiermee om te gaan. Het verstandelijk onschadelijk maken van heftige 
emoties komt voort uit de menselijke overlevingsdrift en wordt ook wel een 
overlevingsstrategie genoemd (Van Lieshout, 2009: 73-74). Met andere woorden, het is een 
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manier om jezelf veilig te stellen of om een fictieve veiligheid te creëren. Raat stelt dat Reves 
personages niet uitblinken in het scheiden van waarheid en leugen, wat hij opvat als een 
kwestie van zelfbehoud. ‘De leugen, de fictie betekent voor hen een houvast in een als 
onleefbaar ondergane werkelijkheid’ (Raat, 1972: 421). Elmer blijkt hier ook moeite mee te 
hebben, en ervaart de rede als een houvast om zich staande te houden in een wereld die hem 
beangstigt.  
 
Elmer probeert de gebeurtenissen en zijn gevoel te verklaren en inzichtelijk te maken, maar 
van enig verband is geen sprake. Raat geeft aan dat Elmer de gebeurtenissen van hun 
vreeswekkende ongerijmdheid probeert te ontdoen door naar een samenhang te zoeken. Elmer 
probeert daarom de gebeurtenissen die hij meemaakt en waarbij hij betrokken is verstandelijk 
te verwerken en met elkaar in verband te brengen (Raat, 1972: 411).  
 
“De dag heeft drie tekenen,” zei ik bij mijzelf: ik meende dat het dansen van 
Werthers moeder, het terugvaren van de brandende doos en Maartens verhaal over de 
doodsbeenderen op een geheime wijze met elkaar in verband stonden (Reve, 2009: 
83) 
 
Nadat Elmer Agatha op straat ziet dansen, luistert hij naar een uiteenzetting van Maarten.  
Hij weet zich met zowel Agatha’s voorstelling als met het verhaal van Maarten geen raad. 
Raat merkt terecht op dat Elmer zich het hoofd breekt over voor hem onbegrijpelijke zaken. 
‘Ik begreep, dat ik veel zou moeten nadenken’ (Reve, 2009: 81). Elmer denkt en piekert 
constant en is ervan overtuigd dat dit van belang is (Raat, 1972: 411). Het idee dat het 
belangrijk is om je verstand te gebruiken, heeft Elmer tenslotte geleerd van zijn moeder.  
 
Elmer doet duidelijk pogingen om de angstige en onbegrijpelijke wereld te doorgronden, en 
wordt gedreven door het verlangen hier grip op te krijgen. De gebeurtenissen, ervaringen en 
gevoelens die hij ervaart, drukt hij uit met taal. Elmer beschouwt taal als een machtig 
medium. Taal is met andere woorden een medium dat hem het gevoel geeft dat hij in controle 
is. De taal die Elmer spreekt, wordt gedreven door zijn verbeelding. Hij heeft een 
fantasierijke geest en probeert m.b.v. gewichtige teksten en gezegdes de wereld te bezweren 
(Nijhof, 1990: 31). Elmer is ervan overtuigd dat hij met zijn taal invloed op zichzelf en de 
werkelijkheid kan uitoefenen. Hij schrijft zijn gedachten en verlangens op stukken papier en 
Rinckhout merkt terecht op dat Elmer door het neerschrijven de werkelijkheid wil bevriezen 
(Rinckhout, 1981: 218). ‘Daarna schreef ik onze namen op in een oude zakagenda […] “Nu 
bestaat de club,” zei ik, nadat ik onze namen langzaam had voorgelezen’ (Reve, 2009: 31-32).  
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In Werther Nieland lijkt het alsof taal gelijk staat met de werkelijkheid (Rinckhout, 1981: 
217-218). Elmer tracht de werkelijkheid onschadelijk te maken, en ontvlucht deze door zich 
af te zonderen in een fictieve werkelijkheid. Naar mijn idee tracht Elmer zich ter 
zelfbescherming veilig te stellen in zijn door taal vormgegeven werkelijkheid. In Werther 
Nieland wordt duidelijk dat Elmer d.m.v. zijn verstand zijn angst en de werkelijkheid probeert 
te verklaren en te bezweren. Daarnaast probeert hij hierop grip te krijgen, maar ondanks zijn 
verwoede pogingen loopt dit telkens uit op een mislukking. Raat concludeert terecht dat 
nergens in het verhaal blijkt dat het gepieker van Elmer in een positieve uitkomst resulteert 
(Raat, 1972: 412). Elmer is niet in staat om enig verband te ontdekken en kan zijn gevoel, de 
gebeurtenissen oftewel de werkelijkheid niet vatten of overheersen. Gedurende het verhaal 
nemen Elmers pogingen om zijn gevoel en de werkelijkheid verstandelijk onschadelijk te 
maken af, en aan het eind zijn deze geheel verdwenen (Rinckhout, 1981: 218).  
 
4.3.4 Het opbouwen van clubs en vriendschappen 
 
Het rationaliseren van de angst vat ik op als een eerste poging van Elmer om zichzelf veilig te 
stellen voor de onveilige en beangstigende werkelijkheid. Naast zijn talige wereld probeert 
Elmer ook concreet een eigen wereld op te bouwen waar zijn leeftijdsgenoten deel vanuit 
moeten maken (Nijhof, 1990: 17; Rinckhout, 1981: 217). Elmer probeert daarom tweemaal 
een club op te richten.  
De eerste club is erop gericht om vriendschappen te sluiten. De oprichting van de club is voor 
Elmer een manier om Werther te betrekken bij zijn belevingswereld. Elmer probeert hem op 
een obsessieve wijze aan zich te binden. Nijhof is van mening dat Werther het object is van 
Elmers verlangen naar vriendschap (Nijhof, 1990: 24). Ondanks dat Elmer niet onder de 
indruk is van diens uiterlijk blijft hij hem telkens opzoeken. Nijhof stelt dat de interesse die 
Elmer heeft in Werther tot stand komt door zijn persoonlijkheid (Nijhof, 1990: 26). Ik denk 
overigens dat Elmers interesse in Werther met name tot stand komt door de emotionele relatie 
die hij heeft met zijn moeder. Elmer is hier tenslotte door gefascineerd en koestert een 
verlangen naar eenzelfde relatie. Het oprichten van de club is daarom voor Elmer een 
belangrijke activiteit en hij tracht dwangmatig Werther van zijn opvatting te overtuigen.  
‘“We moeten een club oprichten,” zei ik. “Dan kunnen we grafkelders maken. Want die zijn 
erg nodig’” (Reve, 2009: 31).  
Elmer is alleen niet in staat om vorm te geven aan de club. De club blijkt namelijk een 
eenmansclub en van een gemeenschappelijk verbond is geen sprake (Vestdijk, 1956: 152). 
Elmer speelt de baas en presenteert zich als een alleenheerser die Werther wil overheersen 
(Raat, 1972: 419). Ook nu weer komt naar voren dat Elmer niet weet hoe hij relaties met de 
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ander moet aangaan. Hij heeft dit nooit geleerd en is niet in staat om hier vorm aan te geven. 
Daarnaast is Raat van mening dat zijn zucht naar macht voortkomt uit zijn beperkte gevoel 
van eigenwaarde. Met een club probeert Elmer zijn onzekerheid en zijn zwakke zelfgevoel te 
compenseren (Raat, 1972: 419). De wijze waarop Elmer zich presenteert, doet mij denken aan 
de wijze waarop zijn ouders zich presenteren. Het spel dat Elmer speelt, is een imitatie van 
hetgeen hij in de werkelijkheid kent. In het verhaal wordt zichtbaar dat Elmer zich op een 
belerende wijze verhoudt tot Werther en niet in staat is om een emotionele relatie met hem 
aan te gaan, wat het falen van de club verklaart (Raat, 1972: 413).  
 
De tweede club die Elmer voor ogen heeft, is niet gericht op het opbouwen van 
vriendschappen. Alles wat hij dwangmatig trachtte op te bouwen, ging stuk en liep uit op een 
mislukking. Het verlangen om iets op te bouwen, heeft Elmer onderhand laten varen en maakt 
plaats voor een verlangen naar veiligheid. De werkelijkheid kent volgens Elmer veel vijanden 
die hem bedreigen. De club is van belang omdat die voor Elmer een toevluchtsoord is waar 
hij zich kan terugtrekken. Marres en Nijhof merken terecht op dat het oprichten van een club 
een actieve manier van Elmer is om zichzelf te beschermen (Marres, 1990: 7; Nijhof, 1990: 
32). Het verlangen naar veiligheid dat Elmer koestert, komt naar voren in de oprichting van 
de tweede club (Raat, 1972: 418). De tweede club moet namelijk een leger hebben dat de 
leden kan beschermen tegen de onveilige werkelijkheid. Maarten moet deelnemen aan de 
tweede club en Elmer probeert hem vergeefs hierbij te betrekken. Elmer vindt Maarten niet 
interessant om wie hij is maar om wat hij doet (Nijhof, 1990: 25). ‘Ik kwam graag bij hem, 
want hij had vreemde, belangwekkende gewoonten’ (Reve, 2009: 53). Maarten is in 
vergelijking met Werther heldhaftig en boezemt bij Elmer ontzag in. Maarten wordt door 
Raat opgevat als een machtige en begerenswaardige bondgenoot, wat verklaart waarom Elmer 
steun van hem hoopt te ontvangen (Raat, 1972: 215-216). Elmer probeert wederom obsessief 
en dwangmatig Maarten te overreden, maar Maarten is hier in vergelijking met Werther niet 
vatbaar voor. Het contact tussen beide jongens wordt dit keer niet vormgegeven en bepaald 
door Elmer, maar door Maarten. Ondanks de verwoede pogingen van Elmer loopt wederom 
de oprichting van de club uit op een teleurstelling.  
 
Het verlangen van Elmer om zichzelf veilig te stellen in een fictieve wereld, is gedoemd te 
mislukken aangezien zijn fictieve wereld steeds weer in botsing komt met de werkelijkheid. 
Dit is volgens Nijhof niet verwonderlijk omdat de grenzen van een pseudo-universum 
nauwelijks bescherming bieden (Nijhof, 1990: 18). Het verhaal laat zien dat Elmer aan het 
eind niet langer pogingen onderneemt om vriendschappen te sluiten of om clubs op te richten. 
Rinckhout merkt op dat deze activiteiten onmogelijk blijken te zijn geworden waardoor alleen 
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nog de registratie rest (Rinckhout, 1981: 221). Elmers actieve handelen maakt daarom plaats 
voor een passief observeren. Hij lijkt alle hoop te hebben opgegeven en het aanvankelijk 
samenzijn is verworden tot een compleet isolement (Rinckhout, 1981: 219-220).  
 
4.3.5 Onmacht en agressie  
 
Een andere karaktertrek van Elmer is dat hij zich agressief verhoudt ten opzichte van zijn 
omgeving. Elmer voelt de behoefte om zowel mens als dier pijn te doen. Planten, 
stekelbaarsjes en vogels worden door hem gepijnigd en gedood. Daarnaast koestert hij het 
verlangen om zowel Werther als Maarten te kwellen. In het begin blijft het bij een verlangen 
maar gaandeweg het verhaal gaat Elmer hier steeds meer uiting aan geven. Maarten durft hij 
niet aan te raken maar Werther moet het meerdere keren ontgelden. Marres en Raat zijn van 
mening dat Elmers kwelzucht en agressie voortkomt uit zijn angst (Marres, 1973: 31; Raat, 
1972: 424). Marres baseert zijn opvatting op een erkend psychologisch fenomeen en stelt dat 
ook in het dagelijkse leven de mens agressief wordt als iets hem bang maakt (Marres, 1973: 
32).  
 
Maar het typische is dat de twee karaktertrekken bij Elmer los van elkaar schijnen te 
staan. Het is niet zo dat de agressiviteit optreedt als rechtstreekse reactie op de angst, 
zoals normaal is. De agressiviteit is een zelfstandige, vaste trek geworden (Marres, 
1973: 32) 
 
Ik ben van mening dat Elmers agressie niet voortkomt uit angst maar uit onmacht en frustratie 
die somberheid tot gevolg hebben. De emotie angst vervult bij een normale ontwikkeling een 
gezonde en stimulerende rol. Normale angst is voor een kind te hanteren en heeft een nuttige 
alarmfunctie die leidt tot reacties als vechten of gillen. Wanneer de angst als te heftig wordt 
ervaren, kan dit problematisch zijn aangezien de angst dan verlammend werkt (Van Lieshout, 
2009: 65-66). Werther Nieland toont dat Elmer te kampen heeft met een niet-hanteerbare 
angst aangezien hij verstijft als hij een gevoel van angst ervaart. Dit wordt zichtbaar op het 
moment dat Agatha hem betast. ‘Ik stond doodstil: bij het geringste verzet zou ze, dat wist ik, 
een dun mes of een lange naald in mijn nek steken tot het merg was bereikt’ (Reve, 2009: 90). 
Wanneer Elmer daarentegen een gevoel van onmacht ervaart, wordt hij agressief. ‘Ik liet hem 
geen gelegenheid te antwoorden, maar begon hem ingehouden te schoppen. “Jij verpest 
alles,” zei ik. Toen hij niet opstond trok ik hem aan zijn armen overeind en duwde hem naar 
buiten’ (Reve, 2009: 51). Ook Dirk doet niet wat Elmer hem opdraagt en Elmer is ervan 
overtuigd dat hij de club wil verpesten. De onmacht die daarbij gepaard gaat, reageert hij 
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vervolgens af op Dirk. Ik sluit mij daarnaast aan bij de opvatting van Nijhof die de 
martelingen en terechtstellingen van Elmer beschouwt als een reactie op het feit dat er zoveel 
misgaat in Elmers leven. ‘Uit frustratie wreekt hij zich op alles wat kwetsbaar is’ (Nijhof, 
1990: 31).  
 
4.3.6 Conclusie  
 
Ik heb in mijn analyse geprobeerd enige systematiek aan te brengen in de gedragingen van 
Elmer die tot stand komen door zijn ervaringen met de werkelijkheid. Mijn analyse 
onderscheidt zich van de eerder verschenen analyses omdat ik van mening ben dat Elmers 
angst niet veroorzaakt wordt door onbegrip maar door een gevoel van onveiligheid. Het 
gevoel van onveiligheid komt tot stand doordat Elmer geen goede verstandhouding heeft met 
zijn ouders. Elmer wordt door zijn ouders niet erkend en van een emotionele verbintenis is 
geen sprake. Daarnaast verhouden zijn ouders en broer zich op een negatieve wijze tot hem 
waardoor hij het gevoel heeft dat hij niets waard is. Het slechte zelfbeeld en de ontbrekende 
vertrouwensrelatie tussen ouder en kind hebben tot gevolg dat Elmer de wereld wantrouwt.  
Hij houdt zich daarom schuil in huis en is voortdurend op zijn hoede. 
 
Elmers angst wordt versterkt doordat hij het gedrag van de volwassenen en in het bijzonder 
dat van Agatha niet kan plaatsen. De wereld waarin Elmer leeft, ervaart hij als onveilig, 
beangstigend en onbegrijpelijk. Dit heeft tot gevolg dat hij zijn angst oftewel zijn gevoel gaat 
rationaliseren. Daarnaast tracht hij alle gebeurtenissen die hij meemaakt te verklaren en is hij 
zoekende naar verbanden. Hij hecht veel belang aan het verstandelijk verwerken van 
gevoelens en gebeurtenissen omdat hem dit is geleerd. Taal is voor hem een machtig medium 
waarmee hij grip probeert te krijgen op de angst en de onzekerheid die hij ervaart. Met taal 
tracht hij een fictieve werkelijkheid te creëren waar hij zich veilig voelt. Daarnaast probeert 
hij zich veilig te stellen door het oprichten van een club. Elmer doet verschillende pogingen 
om zichzelf te beschermen. Het verlangen van Elmer om zichzelf veilig te stellen in een 
fictieve wereld is gedoemd te mislukken aangezien zijn fictieve wereld steeds weer in botsing 
komt met de werkelijkheid. 
 
In Werther Nieland is sprake van een botsing tussen de wereld van een kind en de wereld van 
de volwassenen. De relatie die de ouders hebben met hun kinderen is koel en afstandelijk en 
het is duidelijk dat Elmer hieronder lijdt. Het gemis van een vertrouwensrelatie tussen ouder 
en kind zorgt ervoor dat Elmer geen emotionele relaties met de ander aan kan gaan. In het 
verhaal wordt zichtbaar dat hij de behoefte koestert om een verbintenis met de ander aan te 
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gaan gezien zijn fascinatie voor de relatie die Agatha met Werther heeft. Hij doet daarom 
vergeefs pogingen om vriendschap met Werther te sluiten. Het contact dat hij met Werther 
probeert te maken, mislukt omdat hij niet weet hoe hij zich tot hem moet verhouden. Net 
zoals zijn ouders zich tot Elmer verhouden, verhoudt hij zich op een belerende wijze tot 
Werther en tracht hij hem te overheersen.  
 
Het gevoel van onveiligheid heeft tot gevolg dat Elmer wordt gedreven door twee verlangens, 
namelijk het verlangen naar veiligheid en het verlangen naar een emotionele verbintenis.  
Het mag duidelijk zijn dat alle pogingen die Elmer onderneemt, uitlopen op een mislukking. 
De angst kan hij niet bezweren en het aangaan van relaties en het creëren van een gevoel van 
veiligheid lopen uit op een teleurstelling. De onmacht die Elmer ervaart, mondt uit in 
agressie, wat zijn isolement versterkt. Elmer wordt daarom steeds meer geteisterd door een 
gevoel van somberheid. Hij ontwikkelt zich gedurende het verhaal tot een passieve jongen die 
niet langer actief deelneemt aan de werkelijkheid. Dit blijkt uit het feit dat Elmers gevoelens 
en gedachten afnemen. Daarnaast zijn de clubs, de fantasie en het schrijven als constructieve 
activiteit aan het einde van het verhaal totaal verdwenen. Hij zoekt niet langer het contact op 
met de ander, wat totale eenzaamheid tot gevolg heeft. Het is Elmer niet gelukt om zich tot 
zichzelf, de ander en de werkelijkheid te verhouden, waardoor hij zich ontwikkelt tot een 
jongen die alleen achterblijft en niet langer voelt, denkt of handelt.  
 
Als ik, op mijn hurken gezeten, naar de vissen keek die tussen de losse waterplanten 
doorzwommen, werd ik altijd somber gestemd en voelde ik de verlatenheid naderen 
(Reve, 2009: 104) 
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5. Reve in relatie tot het schoonheidsideaal van Schiller 
 
Naar aanleiding van de Franse Revolutie schrijft Schiller zijn Brieven over de esthetische 
opvoeding van de mens. Schiller constateert in zijn brieven dat de mens dankzij de 
Verlichting is verworden tot een construct van het verstand. De theoretische cultuur heeft de 
mens eenzijdig doen ontwikkelen waardoor het gevoel in vergelijking tot het verstand is 
achtergebleven. De mens vat Schiller op als een duaal wezen dat ernaar moet streven om 
zowel het gevoel als het verstand te ontwikkelen om volledig mens te zijn. Het samenspel 
tussen het gevoel en het verstand kenmerkt de individuele mens. De schoonheid laat de mens 
het menselijke samenspel ervaren en kunst geeft hier uitdrukking aan.  
Het schoonheidsideaal dat Schiller heeft ontwikkeld, is een ideaal dat impliceert dat het niet 
te verwezenlijken is. Dit wil volgens Schiller niet zeggen dat het niet nastrevenswaardig is.  
Het nastrevenswaardige schoonheidsideaal heeft als doel om de mens de mogelijkheid te 
bieden om zijn gevoel en verstand met elkaar in harmonie te laten samenwerken. Wanneer de 
individuele mens hiertoe in staat is, laat hij zich ervaren als een schoon subject dat menselijk 
is. Het nastrevenswaardige evenwicht tussen het gevoel en het verstand representeert het 
individuele menselijke en is zowel voor het individu als voor de maatschappij van belang.   
 
Onder de ideale schoonheid verstaat Schiller het dynamische evenwicht tussen het gevoel en 
het verstand dat spelenderwijs tot stand komt. Een schoon object is vrij en laat zich ervaren 
als een harmonieuze eenheid. Schoonheid definieert Schiller als vrijheid in de verschijning 
waarbij alle individuele delen zowel met zichzelf als met het geheel overeenstemmen. 
Verschillende literatuurbeschouwers hebben getracht het karakter van Elmer te verklaren, wat 
resulteerde in uiteenlopende diagnoses. Het complexe karakter van Elmer kan ik niet volledig 
duiden maar ook ik ben van mening dat Elmer zich in het verhaal niet goed ontwikkelt. Elmer 
verhoudt zich problematisch tot zichzelf en zijn omgeving en ik zal m.b.v. de filosofie van 
Schiller zijn gedrag verklaren. Ik zal daarom het schoonheidsideaal van Schiller betrekken op 
het personage Elmer en nagaan in hoeverre dit verwezenlijkt wordt. Tot slot zal ik 
uiteenzetten wat de filosofie van Schiller in relatie tot het werk van Reve toevoegt aan mijn 
interpretatie van de novelle.  
 
Vrijheid in relatie tot de opvoeding van een kind houdt voor mij in dat een kind zich binnen 
bepaalde grenzen autonoom en veilig voelt om zich te ontwikkelen tot een vrij, onafhankelijk 
en verantwoordelijk mens. Een kind wil zich beschermd en veilig voelen, iets wat bepalend is 
voor zijn doen en laten. Wanneer dit niet het geval is, staat een kind minder open voor de 
wereld, wat gepaard gaat met gevoelens van angst. Het gevoel van veiligheid beschouw ik 
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daarom als een basisbehoefte voor een kind. De verwezenlijking van een veilige omgeving en 
de bevordering van het ontwikkelingsproces van een kind zijn afhankelijk van de ouders. Zij 
dragen de verantwoording voor een kind en hebben een grote invloed op hetgeen een kind 
voelt, denkt en doet. Gedurende het ontwikkelingsproces dat een kind samen met hen 
doormaakt, neemt hun draagkracht af en zal het kind steeds meer het vermogen ontwikkelen 
om de verantwoording voor zichzelf op zich te nemen.  
 
In mijn ogen toont het personage Elmer wat de consequenties zijn van het ontbreken van een 
veilige omgeving voor een kind. Elmer voelt zich niet veilig in de aanwezigheid van zijn 
ouders waardoor hij de gemeenschappelijke ruimtes in het huis ontvlucht en zich schuilhoudt 
in het berghok en op de zolder. Het gevoel van onveiligheid komt tot stand doordat er geen 
emotionele verbintenis is tussen ouder en kind. De relatie die hij met hen heeft, is afstandelijk 
en van enige betrokkenheid of interesse is geen sprake. De ouders van Elmer verhouden zich 
op een belerende en spottende wijze tot hem, wat zijn slechte zelfbeeld verklaart. Het 
ontbreken van een vertrouwensrelatie tussen ouder en kind en het geringe persoonlijke 
contact hebben tot gevolg dat Elmer de werkelijkheid wantrouwt. Hij ervaart gevoelens van 
angst en is voortdurend op zijn hoede.  
 
Elmer doet verschillende pogingen om zijn angst te bezweren en wordt gedreven door het 
verlangen hier grip op te krijgen. Elmer heeft van zijn moeder geleerd dat het verstand van 
belang is, en ervaart zijn ratio als houvast om zich staande te houden. De angst die Elmer 
teistert, heeft tot gevolg dat hij deze gaat rationaliseren. Elmer tracht dwangmatig zijn gevoel 
onschadelijk te maken m.b.v. zijn verstand. Ik vat het verstandelijk onderdrukken van het 
gevoel op als een poging van Elmer om te overleven. Hij doet hierbij een groot beroep op zijn 
verbeelding aangezien hij zijn gevoel en de werkelijkheid anders niet kan verklaren.  
Het gevoel en het verstand probeert hij op deze manier overeen te stemmen. Elmer doet 
verschillende pogingen om met zijn angst oftewel zijn gevoel om te gaan, maar hij is niet in 
staat om deze te harmoniseren met zijn verstand. Het rationaliseren van zijn gevoel werkt 
averechts en neemt de angst en onzekerheid van Elmer niet weg.  
 
Het schoonheidsideaal van Schiller berust op het idee dat er sprake is van een harmonieuze 
eenheid waarbij alle individuele delen zowel met zichzelf als met het geheel 
overeenstemmen. Elmer tracht zich gedurende het verhaal niet alleen tot zichzelf te 
verhouden maar ook tot de ander. Hij probeert dwangmatig Werther aan zich te binden en de 
oprichting van de club is een manier om het contact vorm te geven. Het opbouwen van clubs 
en vriendschappen laat zien dat Elmer verlangt naar eenheid. Elmer tracht eenheid aan te 
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brengen in een wereld die door hem als verdeeld en chaotisch wordt ervaren. De club die 
Elmer tracht op te bouwen, kent de vorm van een maatschappij waarin elk individu zijn eigen 
rol en positie kent. Elmer is alleen niet in staat om samen te leven met de ander omdat hij zich 
presenteert als een alleenheerser. De belerende en overheersende houding van Elmer komt 
overeen met de wijze waarop zijn ouders zich tot hem verhouden. Elmer imiteert hetgeen hij 
van huis uit heeft meegekregen waardoor alle initiatieven om vorm te geven aan het 
samenzijn mislukken.  
 
Het schoonheidsideaal van Schiller is erop gericht vorm te geven aan het mens-zijn. Schiller 
stelt dat de mens zich alleen als schoon mens laat ervaren als beide driften optimaal worden 
ontwikkeld. Wanneer beide driften met elkaar samenwerken, mag de mens zichzelf een vrij 
mens noemen. Vrijheid is geen volstrekte vrijheid maar een begrensde vrijheid. Er is namelijk 
alleen een wisselwerking tussen beide driften mogelijk als de werkzaamheid van de één die 
van de ander zowel fundeert als begrenst. Wanneer de individuele mens hiernaar streeft, laat 
hij zich ervaren als een schoon subject dat menselijk is. Ik heb de vrije mens gekoppeld aan 
de verantwoorde mens omdat de vrijheid van de één niet ten koste mag gaan van de vrijheid 
van de ander. Een vrij mens voelt, denkt en handelt op een verantwoorde wijze waarbij zijn 
individuele zijn niet ten koste gaat van het individuele zijn van de ander. Een schoon mens 
laat zich ervaren als een harmonische eenheid, is menselijk en leeft in harmonie met zichzelf 
en zijn omgeving.  
 
In het verhaal is sprake van een grote afstand tussen ouder en kind en het mag duidelijk zijn 
dat Elmer hieronder lijdt. Zijn ouders verhouden zich niet op een verantwoordelijke wijze tot 
hem en laten hem volledig vrij. Naar mijn idee kunnen de ouders van de elfjarige Elmer de 
verantwoordelijkheid voor hun zoon niet dragen, wat consequenties heeft voor zijn doen en 
laten. Vrijheid en verantwoordelijkheid gaan voor mij hand in hand en wanneer een kind vrij 
wordt gelaten, impliceert dit dat het in staat is om verantwoordelijk om te gaan met zijn eigen 
vrijheid en met de vrijheid van de ander. De contacten die Elmer heeft, laten zien dat hij 
zowel vrijheid afdwingt door de ander te overheersen als dat hij in zijn vrijheid wordt beperkt 
door zich door de ander te laten overheersen. De onbegrensde vrijheid die Elmer geniet, leidt 
tot onverantwoordelijk gedrag omdat hij de verantwoording voor zichzelf niet kan dragen. 
Overigens zou dit niet realistisch zijn, aangezien je van een elfjarig kind niet kunt verwachten 
dat het in staat is om verantwoordelijk om te gaan met de vrijheid waar in de novelle sprake 
van is. Ik leid hieruit af dat Elmer twee verantwoorde ouders mist die er voor hem zijn en die 
hem bijstaan. De afstandelijke relatie tussen ouder en kind en de onbegrensde vrijheid hebben 
tot gevolg dat Elmer een speelbal wordt van zijn dierlijke instincten. Hij wordt bepaald en 
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gestuurd door zijn natuur en ondanks dat hij zijn natuur probeert te onderdrukken met zijn 
verstand bepaalt die consequent zijn handelen.  
 
Elmer groeit op in een wereld waar het verstand domineert. Hem wordt geleerd dat hij zijn 
verstand moet gebruiken waardoor hij zich geen raad weet met zijn gevoel. Elmer is niet in 
staat om zijn gevoelsleven te harmoniseren met zijn verstand. Zijn omgeving nodigt hem niet 
uit om beide driften te ontwikkelen en van een samenwerking tussen beide is geen sprake. Het 
gevoel en het verstand zijn verworden tot twee aparte karaktertrekken waar Elmer geen grip 
op heeft en die hij niet met elkaar kan verzoenen. Dit heeft tot gevolg dat Elmer controle 
tracht uit te oefenen op zichzelf en zijn omgeving. Hij probeert zichzelf en de ander te 
overheersen, wat resulteert in agressief en destructief gedrag. Alle pogingen die Elmer 
onderneemt om zich staande te houden in een beangstigende en onveilige wereld, lopen uit op 
een mislukking waardoor hij zich ontwikkelt tot een jongen die niet langer actief deelneemt 
aan de werkelijkheid. Elmer heeft alle hoop en zijn ideaal opgegeven en blijft alleen en 
levenloos achter. Het ontwikkelingsproces dat Elmer doormaakt resulteert in een 
disharmonisch mens die niet met zichzelf en met zijn omgeving overeenstemt. Elmer vat ik 
niet op als een schoon mens die vrij en verantwoordelijk is. Hij representeert niet de spelende 
mens die spelenderwijs uitdrukking geeft aan het mens-zijn. Schoonheid is het samenspel 
tussen vrijheid en verantwoordelijkheid, gevoel en verstand, eenheid en veelheid en geeft 
uitdrukking aan het individuele menselijke. In de novelle wordt geen uitdrukking gegeven aan 
dit samenspel waardoor het schoonheidsideaal van Schiller gedoemd is te falen.  
 
In mijn masterscriptie heb ik mij zowel verdiept in de filosofie van Schiller als in de novelle 
van Reve. Werther Nieland geeft inzicht in de belevingswereld van Elmer en door het 
schoonheidsideaal van Schiller te betrekken op de novelle wordt zichtbaar wat de 
consequenties voor de individuele mens zijn wanneer één van de twee kenmerkende naturen 
overheerst. In het literaire werk van Reve overheerst het verstand en wordt het gevoel 
onderdrukt, wat leidt tot de ontwikkeling van een disharmonisch mens. De novelle geeft in 
mijn ogen uitdrukking aan de sublieme schoonheid omdat niet het gevoel van eenheid 
(harmonie) maar van verdeeldheid (disharmonie) overheerst. Ondanks dat Elmer het 
verlangen naar eenheid koestert, lukt het hem niet om vorm en betekenis te geven aan zichzelf 
en de werkelijkheid. Hij is niet in staat om zijn gevoel en verstand te harmoniseren, en ook 
lukt het hem niet om eenheid aan te brengen in de verdeelde samenleving. De novelle 
bevestigt de opvatting van Schiller betreffende de gevolgen van de Verlichting voor de 
individuele mens. Werther Nieland toont naar mijn idee hoe bepalend en vormend de 
omgeving is voor de individuele ontwikkeling van de mens. Een wereld die gedomineerd 
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wordt door het verstand heeft tot gevolg dat de mens zich eenzijdig ontwikkelt, wat 
uiteindelijk leidt tot totale eenzaamheid en desillusie. Het schoonheidsideaal van Schiller is 
daarom gedoemd te falen in een novelle waar het gevoel van eenheid moet plaatsmaken voor 
het gevoel van verdeeldheid. 
 
In de esthetische brieven geeft kunst volgens Schiller niet alleen uitdrukking aan het gevoel 
van schoonheid maar is zij ook vormend voor zowel mens als maatschappij. Ik ben in mijn 
analyse niet verder in gegaan op de vormende functie van kunst. Desondanks zou deze 
opvatting van Schiller interessant zijn om te onderzoeken. Ik heb ervoor gekozen om in mijn 
masterscriptie alleen aandacht te besteden aan het schoonheidsideaal en het belang daarvan 
voor de ontwikkeling van de mens. Het schoonheidsideaal is een idee dat niet realistisch is, 
aangezien het ideale evenwicht tussen het gevoel en verstand nooit volledig kan worden 
gerealiseerd. Het ideaal van Schiller moet daarom worden opgevat zoals een ideaal moet 
worden opgevat, namelijk als een idee waar een drijvende kracht van uitgaat, wat de mens de 
hoop en de mogelijkheid biedt om zich te ontwikkelen tot spelend mens. De filosofie van 
Schiller is een idealistische filosofie maar door zijn filosofie te betrekken op de novelle 
Werther Nieland wordt duidelijk hoe relevant de opvattingen van Schiller zijn. 
 
Door het werk van Reve en Schiller aan elkaar te relateren, heb ik meer inzicht gekregen in 
beide werken en ben ik mij bewust geworden van het belang van de schoonheid voor de 
individuele mens. Schiller geeft met zijn idealen de mens hoop en perspectief terwijl Reve 
met zijn novelle zonder idealen de mens alle hoop ontneemt. Werther Nieland bevestigt de 
opvattingen van Schiller en door de filosofie van Schiller ben ik in staat geweest om het 
fascinerende karakter van Elmer te duiden. Ik vat dankzij het werk van Reve het 
gedachtegoed van Schiller op als het belang dat het toont voor zowel de ontwikkeling van het 
gevoel als het verstand, want alleen het dynamische evenwicht geeft uitdrukking aan het 
individuele menselijke. Kortom, de filosofie van Schiller laat de mens de schoonheid ervaren 
dat een gevoel van menselijkheid is, en het werk van Reve in relatie tot het hoopvolle ideaal 
van Schiller toont hoe belangrijk het is om hier uitdrukking aan te geven.  
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